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1.1	  Indledning 
Frankrig	  er,	  siden	  Den	  Franske	  Revolution	  i	  slutningen	  af	  det	  18.	  århundrede,	  blevet	  betegnet	  som	  
det,	  den	  franske	  filosof	  Jean-­‐Jacques	  Rousseau	  	  kalder	  ”a	  political	  community”(Heywood	  A,	  2013:	  
109-­‐115).	  Nutidigt	   kan	  den	  politiske	   tolerance	  over	   for	   indvandrere	   i	   republikken	   Frankrig	   være	  
vanskelig	  at	  spore.	  Det	  nationalistiske	  højrefløjsparti	  Front	  National	  har	  haft	  en	  stigende	  vælgertil-­‐
slutning	   siden	   1980.	   Partiet	   står	   som	   det	   største	   repræsentative	   parti	   i	   Europa-­‐Parlamentet	   og	  
senest	  ved	  regionsvalget	  i	  december	  2015(Bilag	  1).	  Spørgsmålet	  er,	  om	  nationalisme,	  fremmedhad	  
og	  protektionisme	  er	  blevet	  en	  legitim	  holdning	  hos	  den	  ellers	  tolerante	  franske	  befolkning?	  	  
	  
Opgaven	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  netop	  denne	  tendens,	  da	  vi	  som	  gruppe	  stiller	  os	  kritiske	  overfor	  
og	  sætter	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  Frankrig	  stadigvæk	  kan	  betegnes	  som	  en	  politisk	  nation.	  
Dette	   ses	   i	   lyset	   af	   Front	  Nationals	   stigende	   indflydelse	  på	  det	   franske	   samfund	  og	  politiske	   sy-­‐
stem.	  	  
1.2	  Problemfelt 
Tilslutningen	  til	  højrefløjsnationalismen	  stormer	  frem	  i	  de	  europæiske	  lande,	  og	  slog	  hidtidige	  re-­‐
korder	  til	  Europa-­‐parlamentsvalget	  i	  2014.	  Den	  føderale	  del	  af	  EU-­‐projektet	  er	  således	  under	  pres,	  
overfor	   den	   nationalistiske	   ideologis	   appel	   til	   national	   selvbestemmelsesret,	   skærpede	   krav	   på	  
integrationsområdet	  samt	  lukkede	  territorielle	  grænser.	  Frankrig	  har	  siden	  oprettelsen	  af	  EU,	  haft	  
en	  ledende	  rolle	  som	  fortaler	  for	  det	  økonomiske	  og	  politiske	  fællesskab,	  og	  er	  ud	  fra	  geo-­‐	  og	  de-­‐
mografisk	   størrelse	   tildelt	   næstflest	   mandater	   med	   74	   pladser	   i	   Europa-­‐Parlamentet.	   Ved	   EU-­‐
parlamentsvalget	  i	  2014	  blev	  det	  EU-­‐skeptiske	  parti	  Front	  National	  med	  24,76%	  af	  stemmerne	  det	  
største	   franske	  parti	   (Bilag	  1).	  Hermed	  står	  Frankrigs	   repræsentative	   stemme	  til	  det	  Europæiske	  
fællesskab,	  i	  kontrast	  til	  fremtidig	  europæisk	  integration.	  
	  
Siden	  1980’erne	  har	  nationalistiske	  højrefløjsbevægelser	  vundet	   indpas	   i	  den	  franske	  befolkning,	  
anført	  af	  partiet	  Front	  National	  (Bilag	  1).	  Marine	  Le	  Pen	  udtalte	  til	  The	  Daily	  Telegraph	  i	  2010,	  kort	  
inden	  hun	  overtog	  ledelsen	  af	  partiet,	  følgende:	  “The	  progressive	  Islamisation	  of	  our	  country	  and	  
the	   increase	   in	   political-­‐religious	   demands	   are	   calling	   into	   question	   the	   survival	   of	   our	   civilisa-­‐
tion.”(Samuel	  H.	  2010,	  h.d.07.12.15).	  Dette	  citat	  eksemplificerer	  Front	  Nationals	  skarpe	  politiske	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retorik	  og	  en	  udpræget	  anti-­‐islamisk	  appel.	  Frankrigs	  nationsforståelse	  er	  klassisk	  betonet	  af	  Rous-­‐
seaus	  nationsbegreb	  omkring	  den	  politiske	  nation,	  hvor	  demokratiet,	  borgerrettigheder	  og	  konsti-­‐
tutionen	   er	   i	   centrum(Heywood,	   A.	   2013:	   112-­‐115).	   Herunder	   er	   samfundet	   implicit	   betonet	   af	  
tankegangen	  ‘Jus	  soli’	  og	  en	  heterogen	  multietnisk	  diversitet.	  Frankrig	  står	  som	  det	  land	  i	  Europa,	  
der	  har	  den	  største	  muslimske	  minoritet.	  Særligt	  mange	  algiere	  og	  andre	  post-­‐koloniale	  etniciteter	  
er	  at	  finde	  i	  det	  franske	  samfund(Insee:	  2012).	  I	  forhold	  til	  dette	  fremstår	  Front	  Nationals	  politiske	  
fremgang	  som	  en	  anomali.	  Den	   franske	  sammenhængskraft	  kan	  vurderes	  udsat,	  da	  Front	  Natio-­‐
nals	  nationalistiske	  appel	  og	  dennes	  fremgang	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  Frankrigs	  politiske	  nati-­‐
onsforståelse,	  og	  hvorvidt	  der	  sker	  et	  paradigmeskift,	  som	  tilkommer	  det	  kulturelle	  nationsbegreb	  
opstillet	  af	  Johan	  Gottfried	  Herder.	  Problemet	  er	  centralt	  at	  belyse,	  da	  et	  paradigmeskift	  fra	  poli-­‐
tisk	   til	   kulturel	   nation,	   vil	   kunne	   have	   vidtrækkende	   konsekvenser	   for	   sammenhængskraften	   in-­‐
ternt	  i	  Frankrig	  og	  i	  forhold	  til	  det	  Europæiske	  samarbejde.	  
	  
Ud	   fra	   en	   sociologisk	   tilgang,	   angående	   individet,	   grupperingers	   fællesskaber	   samt	   subjektets	  
stræben	  efter	  anerkendelse	  i	  samfundet,	  fremsætter	  Axel	  Honneth	  sin	  anerkendelsesteori.	  Opga-­‐
ven	  skal	  forsøge	  at	  årsagsforklare	  tilslutningen	  til	  Front	  National	  som	  et	  udtryk	  for	  vælgersegmen-­‐
tes	  følelse	  af	  ikke	  at	  blive	  anerkendt	  af	  det	  politiske	  system	  og	  samfund.	  Benedict	  Andersons	  teori,	  
omhandlende	  forestillede	  fællesskaber,	  vil	  efterfølgende	  supplere	  årsagsforklaringen	  til	  fremgan-­‐
gen	  hos	  den	  radikale	  højrefløj	  i	  Frankrig,	  herunder	  Front	  National,	  samt	  medvirke	  til	  en	  alternativ	  
forklaring	   på	   fællesskaber,	   der	   er	   sammenholdt	   af	   en	   fælles	   national	   identitetsforståelse.	  Mod-­‐
sætningsforholdet	   til	   den	   politiske	   nationsforståelse,	   religionsfrihed	   og	   den	   eksplicitte	   gængse	  
diskurs:	   frihed,	   lighed	  og	  broderskab,	  vil	   kunne	  anskueliggøre	  et	  eventuelt	  paradigmeskift	   i	  nati-­‐
onsforståelsen.	  Heraf	  udarbejdes	  en	  diskursanalyse	  af	  Front	  Nationals	  partiprogram	  til	  at	  vurdere	  
hvorvidt	  partiet	   taler	   til	   en	   kulturel	   nationsforståelse,	   og	  den	  homogene	  nationale	   identitet	  hos	  
den	  franske	  befolkning.	  På	  trods	  af	  Front	  Nationals	  øgede	  vælgertilslutning,	  stilles	  der	  spørgsmåls-­‐
tegn	  ved	  højrefløjspartiets	  og	  de	  nationalistiske	  fællesskabers	  magt	  i	  policy	  processer.	  Ligeledes	  vil	  
opgaven	   vurdere	   om	   Frankrig	   har	   implementeret	   policies,	   der	   fremstår	   atypiske	   for	   en	   politisk	  
nation.	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1.3	  Problemformulering 
Hvorledes	  er	  der	  sket	  et	  paradigmeskift	  inden	  for	  den	  franske	  nationsforståelse	  fra	  en	  politisk	  nati-­‐
on	  til	  en	  kulturel	  nation?	  I	  givet	  fald:	  Hvorledes	  har	  den	  radikale	  højrefløj,	  eksemplificeret	  ved	  Front	  
National,	  påvirket	  dette	  skift,	  og	  ud	  fra	  hvilke	  interesser?	  
1.4	  Arbejdsspørgsmål	  	  
For	  at	  besvare	  ovenstående	  problemformulering	   forudsættes	  en	  besvarelse	  af	  arbejdsspørgsmå-­‐
lene:	  
-­‐ Hvad	  er	  årsagen	  til	  Front	  Nationals	  øgede	  vælgertilslutning,	  og	  hvordan	  appellerer	  partiet	  
til	  den	  kulturelle	  nationalforståelse?	  
-­‐ Er	  der	  indenfor	  de	  sidste	  35	  år	  indført	  policies	  i	  Frankrig,	  der	  er	  atypiske	  for	  en	  politisk	  nati-­‐
onsforståelse	  og	  hvilken	   indflydelse	  har	  højrefløjen,	  anført	  af	  Front	  National,	  haft	   i	  denne	  
udvikling?	  
1.5	  Begrebsafklaring 
Opgaven	  benytter	  en	  række	  centrale	  begreber.	  Udvalgte	  vil	  her	  kort	  uddybes.	  
	  
Paradigmeskift:	  Et	  skift	  eller	  en	  bevægelse	  fra	  et	  gældende	  sæt	  af	  holdninger	  eller	  normer	  til	  en	  
række	  nye,	  som	  derefter	  accepteres	  som	  det	  alment	  gældende	  paradigme.	  	  	  	  	  
	  
Højrefløjsnationalisme:	  En	  betegnelse	   for	  partier	  som	  ligger	  på	  den	  radikale	  højrefløj	  og	  anskuer	  
nationen	  som	  den	  primære	  aktør	  til	  dannelse	  af	  identitet	  for	  en	  gruppe	  af	  mennesker.	  	  	  	  
	  
Laïcité:	  Der	  tilstræbes	  en	  sekulær	  stat,	  hvor	  der	  er	  religionsfrihed,	  og	  politik	  og	  religion	  er	  adskilt.	  
Desuden	  lægges	  der	  stor	  vægt	  på	  ikke	  at	  have	  en	  statsreligion.	  Laïcité	  er	  nedskrevet	  i	  den	  franske	  
forfatning.	  
	  
Det	  franske	  valgsystem:	   	  De	  franske	  vælgere	  stemmer	  både	  til:	  regions-­‐,	  præsident-­‐,	  parlaments-­‐,	  
lokal-­‐	  og	  EU-­‐valg.	  Det	  franske	  valgsystem	  opererer	  med	  et	  to-­‐runde	  system,	  både	  til	  valg	  af	  præsi-­‐
dent,	  valg	  til	  parlamentet	  (Assemblée	  Nationale),	   lokale	  og	  regionsvalg.	   	  Alle	  valgdistrikter	  har	  ét	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mandat,	   og	  det	  parti	   eller	   koalition	  der	   vinder	   absolut	   flertal,	   eller	   enkelt	   flertal	   i	   anden	   runde,	  
vinder	  mandatet.	  Ved	  præsidentvalg	  går	  kun	  to	  mandater	  videre	  til	  anden	  runde	  og	  den	  med	  fler-­‐
tal	  bliver	  præsident.	  
	  
’Jus	  soli’:	  Ens	  berettigelse	  til	  statsborgerskab,	  er	  bestemt	  ud	  fra	  hvor	  man	  er	  født,	  og	   ikke	  ud	  fra	  
ens	  race	  eller	  sprog.	  Nationalitet	  er	  ved	  denne	  tankegang	  ikke	  kun	  defineret	  af	  slægt,	  men	  af	  føde-­‐
sted.	  
	  
’Jus	  sanguinis’:	  Ens	  berettigelse	  til	  statsborgerskab	  er	  ikke	  bestemt	  ud	  fra	  ens	  fødested,	  men	  hvor-­‐
vidt	  ens	  forældre	  selv	  har	  statsborgerskab	  i	  det	  respektive	  land,	  eller	  besidder	  den	  nationale	  iden-­‐
titet,	   kultur	  eller	  etnicitet.	   Statsborgerskab	  og	  nationalt	   tilhørsforhold	  berettiges	  derved	  baseret	  
på	  slægt.	  	  
2.0	  Metode	  
Opgaven	  vil	  i	  følgende	  afsnit	  beskrive	  de	  metodiske	  inddragelser	  og	  afgrænsninger.	  
2.1	  Formål	  
Opgaven	  har	  til	  hovedformål	  at	  afdække	  centrale	  ændringer	  i	  Frankrigs	  nationsopfattelse,	  her	  med	  
fokus	  på	  at	  undersøge	  og	  årsagsforklare	  hvorvidt	  der	  er	  sket	  et	  paradigmeskift	  inden	  for	  den	  fran-­‐
ske	  nationsforståelse.	   Endvidere	  har	  opgaven	   som	   formål	  at	  producere	  viden	   indenfor	  det	   sam-­‐
fundsvidenskabelige	  felt,	  med	  relation	  til	  nationalismen	  og	  dens	  kontekst	  i	  Frankrig.	  
I	   samfundsvidenskab	  analyseres	   viden	  ud	   fra	  menneskers	  bevidsthed,	   tolkninger	  og	   verdenssyn.	  
Derigennem	   vil	   vi	   belyse	   årsagen	   til	   Front	   Nationals	   øgede	   vælgertilslutning.	   Der	   gøres	   brug	   af	  
denne	  fortolkningsvidenskabelige	  tilgang	  i	  projektet,	  da	  tilslutningen	  til	  Front	  National	  vurderes	   i	  
en	  større	  sammenhæng	  ved	  tilhørsforholdet	  til	  den	  kulturelle	  nationsopfattelse,	  der	  står	  i	  kontrast	  
til	  den	  gældende	  politiske	  diskurs.	  Der	  undersøges	  hvorvidt	  den	  politiske	  diskurs	  omkring	  Frankrigs	  
nationsopfattelse	  forsøges	  ændret	  af	  Front	  National	  i	  perioden	  1980	  og	  frem	  til	  Frankrigs	  aktuelle	  
politiske	  situation.	  (Front	  National	  vil	  herefter	  refereres	  til	  som	  FN).	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2.2	  Metodisk	  afgrænsning	   
Geopolitiske	  og	  internationale	  begivenheder	  vil	  uundgåeligt	  påvirke	  det	  franske	  politiske	  system,	  
og	  dermed	  sætte	  dagsordenen	  for	  den	  politiske	  debat	  i	  Frankrig.	  Eurozonens	  økonomiske	  krise	  og	  
de	  nutidige	   flygtningestrømmene	  vil	  utvivlsomt	  danne	  grobund	   for	  nationalistiske	  holdninger	  og	  
ytringer.	  Denne	  opgave	  har	  til	  formål	  at	  beskrive	  hændelser	  internt	  i	  den	  franske	  nationsforståel-­‐
se,	  da	  FN’s	  vælgertilslutning	  ikke	  blot	  kan	  afskrives	  som	  værende	  et	  resultat	  af	  ydre	  faktorer.	  Kau-­‐
salsammenhænge	  mellem	  ydre	  faktorer	  og	  politiske	  hændelser	  på	  den	  franske	  højrefløj	  vurderes	  
relevante,	  men	  ikke	  umiddelbart	  målbare.	  
	  
Denne	   opgave	   vil	   derfor	   udelukkende	   forholde	   sig	   til	   det	   franske	   politiske	   system,	   og	   henholde	  
FN’s	   vælgertilslutning	  med	  udvalgte	   teoretikere	   og	   statsrelaterede	   nøgletal.	   Ud	   fra	   disse	   vil	   der	  
analyseres	  på,	  hvorvidt	  Frankrig	  har	  bevæget	  sig	  fra	  politisk	  til	  kulturel	  nation.	  	  
	  
Terrorangrebene	  i	  Paris	  d.13	  november	  2015	  og	  deres	  påvirkning	  på	  nationalistiske	  strømninger	  i	  
Frankrig	  vil	   ikke	  blive	   inddraget,	  da	  det	  vurderes	  at	  være	  for	  nyligt	  hændt,	  og	  dets	  fulde	   indvirk-­‐
ning	  endnu	  ikke	  vil	  være	  synlig.	  	  
2.3	  Analysedesign,	  Kvantitativ	  og	  kvalitativ	   
Opgaven	   gør	   brug	   af	   empiri	   angående	   hovedtemaerne	  Nationalisme,	   den	   Europæiske	  Union	   og	  
Frankrigs	  politiske	  system	  for	  at	  danne	  et	  bredt	  perspektiv	  på	  emnet	  og	  indsnævre	  problemfeltet.	  
Kvantitativ	  empiri	  gør	  sig	  gældende	  ved	  at	  opstille	  statistiske	  data,	  der	  skal	  belyse	  samfundsrelate-­‐
rede	  resultater,	  for	  eksempelvis	  at	  sammendrage	  holdninger	  og	  adfærd	  hos	  befolkningen	  i	  de	  de-­‐
mokratiske	  valg.	  Kvantitativ	  data	  adskiller	  sig	  fra	  kvalitativ	  empiri,	  ved	  at	  bestå	  af	  “hård”	  data	  som	  
eksempelvis	  stemmeprocenter,	  inflationsrater	  etc.,	  modsat	  den	  kvalitative	  empiri	  der	  i	  højere	  grad	  
forsøger	  at	  være	  årsagsforklarende.	  Her	  inddrager	  opgaven	  statistisk	  data	  omhandlende	  den	  fran-­‐
ske	  politiske	  orientering,	  der	  skal	  belyse	  bekymringer	  og	  sociale	  tendenser	  i	  det	  franske	  samfund.	  
Herunder	   inddrages	   FN’s	   vælgertilslutning	   til	   de	   respektive	   valg,	   samt	   graden	   af	   arbejdsløshed	  
siden	   1980	   for	   at	   understrege	   udviklingen.	   Ydermere	   opstilles	   den	   geografiske	   arbejdsløshed	   i	  
Frankrig	   i	   forhold	  til	  FN’s	  regionale	  stemmeandel	  til	  EU-­‐parlamentsvalget	  2014,	  for	  at	  undersøge	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om	   der	   er	   en	   statistisk	   sammenhæng	   til	   stede.	   Endvidere	   inddrages	   statistisk	   data	   der	   belyser	  
stemmefordelingen	  i	  metropole-­‐	  kontra	  ydre	  områder	  til	  FN.	  	  
	  
Af	   kvalitativ	   empiri	   benytter	   opgaven	   en	   række	   videnskabelige	   tidsskrifter,	   her	   især	   The	  Annual	  
Review	  of	  Sociology	  med	  Jens	  Rydgren	  og	  Christophe	  Bertossis	  videnskabelige	  Artikel	  “French	  Re-­‐
publicanism	  and	  the	  problem	  of	  normative	  density”(Rydgren	  J.	  2007)(	  Bertossi,	  C	  2012).	  Disse	  vi-­‐
denskabelige	  perspektiver	  er	  med	  til	  at	  årsagsforklare	  de	  statistiske	  data,	  samt	  supplere	   i	   forkla-­‐
ringen	  af	  FN’s	  øgede	  vælgertilslutning	  og	  den	  fremførte	  diskursive	  appel.	  
2.4	  Tværfaglighed 
Opgaven	  tager	  tværvidenskabeligt	  udgangspunkt	  i	  de	  to	  fag	  Politologi	  og	  Sociologi.	  Som	  udgangs-­‐
punkt	  vil	  vi	  analysere	  hvilken	  betydning	  den	  kulturelle	  nationsforståelse,	  repræsenteret	  ved	  FN's	  
politiske	  diskurs,	  har	   i	  det	  politiske	  system	  herunder	  policy-­‐processerne.	  Ligeledes	  vil	  nationsbe-­‐
grebet	   indføres	   i	   en	   vurdering	   af	   problemstillingen	  omkring	   paradigmeskift	   i	   nationsforståelsen.	  
For	  at	  anskueliggøre	  ændringer	  i	  Frankrigs	  politiske	  orientering	  vil	  brugen	  af	  sociologi	  og	  dens	  cen-­‐
trale	   teorier,	   herunder	   Honneths	   anerkendelsesteori,	   Andersons	   teori	   ‘Imagined	   communities’,	  
samt	  Rydgrens	  overordnede	  analyse	  af	  den	  radikale	  højrefløjs	  fremvækst	  benyttes.	  Heraf	  vil	  opga-­‐
ven	  give	  en	  mulig	  forklaring	  på	  ændringer	   i	  nationsforståelsen	  hos	  befolkningen,	  da	  det	   ikke	  kan	  
beskrives	  fyldestgørende	  ved	  kun	  at	  se	  på	  det	  politiske	  system	  som	  helhed.	  	  
2.5	  Videnskabelig	  tilgang 
I	  opgaven	  gøres	  der	  brug	  af	  en	  metodologisk	  abduktiv	  tilgang,	  idet	  vi	  undersøger	  hvilke	  underlig-­‐
gende	  empiriske	  mekanismer,	  der	  kan	  være	  årsag	  til	  den	  stigende	  vælgerstilslutning	  til	  den	  franske	  
højrefløj.	  Mere	  konkret	  prøver	  vi	  at	  belyse	  nationalismens	  indpas	  ved	  den	  selektive	  caseorientere-­‐
de	  tilgang,	  med	  fokus	  på	  FN.	  Opgaven	  foretager	  et	  ”kvalitativt	  spring	  (Pedersen,	  K	  2015:	  116)	  idet	  
vi	  prøver	  at	  forklare	  flere	  bagvedliggende	  årsager	  til	  observationen	  omkring	  øget	  tilslutning	  til	  FN	  i	  
Frankrig.	  Derigennem	  forklares	  hvilken	   indvirkning	  det	  kan	  have	  på	  Frankrigs	  nationale	   identitet.	  
Denne	   problematik	   belyses	   ved	   inddragelse	   af	   Honneths	   anerkendelsesteori,	   Andersons	   teori	  
’Imagined	   communities’	   samt	   Herders	   og	   Rousseaus	   nationsbegreber	   etc.	   Adspredte	   samfunds-­‐
mæssige	  iagttagelser	  opstilles	  i	  en	  samlet	  vurdering	  af	  et	  muligt	  paradigmeskift	  i	  Frankrig.	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Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  dele	  af	  opgaven	  benytter	  den	  deduktive	  metode.	  FN's	  øgede	  vælger-­‐
tilslutning	  sammenkobles	  med	  Alex	  Honneths	  anerkendelsesteori,	  og	  præmissen	  opstilles	  at	  væl-­‐
gertslutningen	  skyldes	  en	  manglende	  normativ	  anerkendelse.	  Herefter	  efterprøves	  den	  opstillede	  
lov,	  og	  opgaven	  gør	  brug	  af	  kvantitativ	  data	  som	  belæg.	  Vi	  inddrager	  statistikker	  for	  graden	  af	  ar-­‐
bejdsløshed	  sammenkoblet	  med	  FN’s	  regionale	  vælgertilslutning.	  Ligeledes	  inddrages	  europæiske	  
spørgeundersøgelser	  for	  manglende	  repræsentation	  i	  det	  politiske	  system.	  Disse	  samfundsfaglige	  
indikatorer	  forkaster	  eller	  bekræfter	  det	  opstillede	  præmis,	  der	  kan	  sammenkæde	  mangel	  på	  an-­‐
erkendelse,	  afgivelse	  af	  stemme	  til	  FN’s	  og	  et	  tilhørsforhold	  til	  den	  kulturelle	  nationsopfattelse.	  
2.6	  Diskursteori 
For	  at	  uddybe	  projektemnet	  fra	  flere	  forskellige	  vinkler,	  har	  vi	  valgt	  at	  antage	  et	  analytisk	  syn	  på	  
de	  diskursive	  tendenser	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  dele	  af	  FN’s	  partiprogram,	  og	  hvordan	  disse	  afviger	  
fra	  tidligere	  alment	  accepterede	  diskurser.	  
	  
Diskursteorien	  bygger	  grundlæggende	  på,	  at	  det	  opfattede	  er	  diskursivt	  og	  ikke	  har	  eget	  indhold,	  
idet	  det	   vil	   være	   formet	  af	   samfundets	   fremherskende	  diskurser.	  Diskurser	  er	   stærkt	  bundne	   til	  
sproget	  og	  dets	  formidling.	  De	  findes	  ikke	  kun	  inden	  for	  det	  talte	  eller	  skrevne.	  En	  politisk	  demon-­‐
stration,	  en	  specifik	  måde	  at	  omtale	  indvandrere	  på,	  eller	  folkeskolens	  behandling	  af	  skrivebesvæ-­‐
rede	  elever	  er	  alle	  diskurser.	  De	  senere	  generationer	  af	  diskursteoretikere	  ser	  derfor	  alle	  sociale	  
fænomener	  som	  værende	  diskursive,	  da	  deres	  mening	  er	  socialt	  konstrueret	  (Torfing,	  J	  2013:	  200-­‐
204).	  
	  
Laclau	  og	  Mouffe	  definerer	  termet	  hegemoniske	  diskurser,	  og	  relaterer	  disse	  til	  social	  antagonis-­‐
me.	   Antagonisme	   forårsager	   at	   de	   hegemoniske	   diskurser	   har	   klare	   opstillede	   og	   konstruerede	  
fjendebilleder	  i	  form	  af	  ekskluderingen	  af	  en	  række	  anderledes	  diskursive	  elementer.	  Fjendebille-­‐
det	  er	  her	  så	  radikalt	  anderledes,	  at	  det	  udgør	  en	  fare	  for	  hele	  det	  eksisterende	  diskursive	  system	  
(Torfing	  J,	  2013:	  208-­‐210).	  	  
	  
Konkret	  vil	  vi	  benytte	  os	  af	  Norman	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse,	  en	  diskursanalyse	  der	  be-­‐
tegnes	  som	  kritisk,	   idet	  den	  anskuer	  diskurser	   i	  samfundet	  som	  værende	  med	  til	  at	  reproducere	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eller	  anfægte	  gældende	  magtforhold.	  Jørgensen	  og	  Phillips	  beskriver	  således	  diskurs	  som	  værende	  
ideologisk,	  idet	  Fairclough	  trækker	  på	  den	  marxistiske	  tradition	  angående	  synet	  på	  magt	  som	  un-­‐
dertrykkende	  og	  med	  til	  at	  reproducere	  eller	  forstærke	  ulige	  forhold	  i	  samfundet.	  	  
	  
Modsat	  senere	  diskursteoretikere	  som,	  Laclau	  og	  Mouffe,	  foreskriver	  Fairclough	  at	  diskurs	  er	  både	  
konstitueret	  og	  konstituerende,	  der	  er	  således	  et	  dialektisk	  forhold	   i	  mellem	  social	  praksis	  og	  de	  
gældende	  diskurser.	  Dermed	  beskrives	  diskurser	  som	  værende	  med	  til	  at	  forme	  sociale	  strukturer	  i	  
samfundet,	  omend	  de	  samtidig	  afspejler	  de	  allerede	  eksisterende	  normer	  og	  strukturer	   (Jørgen-­‐
sen,	  Phillips:	  74-­‐76).	  
	  
I	  Faircloughs	  tredimensionelle	  model	  analyseres	  der	  ud	  fra	  tre	  niveauer.	  På	  tekstniveau	  analyseres	  
der	  primært	   lingvistisk,	  og	   fokus	  er	  på	   sprogbrugen,	  hvilke	  ord	  benyttes	  og	  hvilke	  udelades,	   ek-­‐
sempelvis	  “gæstearbejdere”	  i	  stedet	  for	  “indvandrer”.	  Derefter	  analyseres	  den	  diskursive	  praksis,	  
som	  indbefatter	  hvori	  teksten	  har	  sin	  oprindelse,	  hvilke	  konsumptionsprocesser	  der	  er	  gældende,	  
og	  hvilke	  andre	  diskurser	  der	  drages	  inspiration	  fra	  og	  trækkes	  på.	  Det	  sidste	  led	  i	  Faircloughs	  mo-­‐
del	  er	  analysen	  af	  den	  sociale	  praksis.	  Den	  sociale	  praksis	  udgør	  de	  gældende	  normer	  og	  sociale	  
strukturer	  i	  samfundet,	  der	  danner	  rammerne	  for	  og	  påvirkes	  af	  diskurserne	  i	  samfundet	  (Jørgen-­‐
sen,	  Phillips:	  79-­‐83).	  
	  
Diskursanalysen	  benytter	   centrale	  begreber	   såsom	  nodalpunkt,	  ækvivalenskæder	  og	   konnotatio-­‐
ner.	  Nodalpunktet	  i	  en	  given	  tekst	  er	  det	  ord	  eller	  det	  emne,	  som	  teksten	  kredser	  om.	  Det	  er	  såle-­‐
des	  det	  centrale	  element	  i	  diskursanalysen.	  Et	  nodalpunkt	  i	  eksempelvis	  en	  politisk	  tale	  kunne	  væ-­‐
re	   nedskæringer	   eller	   arbejdsløshed.	   I	   Faircloughs	   kritiske	   diskursanalyse	   undersøges	   hvordan	  
magtforhold	  reproduceres	  eller	  omstyrtes,	  og	  derfor	  er	  måden,	  hvorpå	  ord	  og	  deres	  betydninger	  
kobles	   sammen	   centralt.	   Hertil	   benyttes	   der	   ækvivalenskæder.	   Disse	   defineres	   ved	   at	   være	   de	  
værdier	  der	  sammenkobles	  med	  nodalpunktet,	  og	  en	  række	  ord	  eller	  emner	  kan	  ved	  disse	  tillæg-­‐
ges	  bestemte	  betydninger	  og	  værdier.	  Ligeledes	  når	  der	  kæmpes	  diskursivt,	  som	  at	  tillægge	  emner	  
værdi	  og	  betydning	  på	  den	  politiske	  dagsorden,	  gøres	  der	  brug	  af	  konnotationer.	  Disse	  tillægger	  
ord	  bibetydninger	  eller	  andre	  relationelt	  værdiladede	  kvaliteter.	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I	  vores	  diskursive	  analyse	  af	  udviklingen	  i	  Frankrig,	  vil	  vi	  forsøge	  at	  holde	  os	  primært	  til	  det	  sprogli-­‐
ge	  og	  politiske,	  her	   især	  undersøge	  hvilke	  diskurser	  FN	  appellerer	  til	   i	  deres	  partiprogram	  og	  om	  
dette	  kan	  kædes	  til	  Herders	  kulturelle	  nationsforståelse.	  
3.0	  Teoriafsnit 	  
I	  denne	  del	  af	  opgaven	  redegøres	  der	  for	  de	  teoretiske	  perspektiver,	  som	  efterfølgende	  benyttes	  i	  
analysen.	  
3.1.	  Front	  National	  og	  højrefløjen	  i	  Frankrig	  
Partiet	  Front	  National	  opstod	  som	  politisk	  parti	  i	  1972,	  under	  ledelse	  af	  Jean-­‐Marie	  Le	  Pen,	  som	  en	  
samling	   af	   franske	   nationalistiske	   bevægelser	   og	   partier,	   herunder	   veteranorganisationer	   fra	   al-­‐
gierkrigen	  i	  1954-­‐1962,	  og	  katolske	  bevægelser.	  Parlamentsvalget	  i	  1973	  blev	  det	  første	  FN	  opstil-­‐
lede	  til,	  opbakningen	  var	  dog	  på	  daværende	  tidspunkt	  minimal,	  og	  de	  modtog	  kun	  0,5%	  af	  stem-­‐
merne	   til	   valget.	  Op	   igennem	  1970’erne	   kæmpede	   FN	   for	   at	   stabilisere	   sig	   og	   samle	   de	  mange	  
spredte	  partier	  på	  højrefløjen	  af	  det	  franske	  politiske	  spektrum,	  samt	  bekæmpe	  afhopper-­‐partiet	  
Parti	   des	   Forces	  Nouvelles	   (PFN),	   der	   brød	  med	   FN	   over	   Jean-­‐Maries	   lederskab.	   FN	   indbefatter	  
klassiske	  emner	  på	  den	  radikale	  højrefløj,	  omend	  deres	  politiske	  fokus	  har	  ændret	  sig	  i	  løbet	  af	  de	  
år,	  partiet	  har	  eksisteret.	  	  
	  
FN’s	  tidlige	  mærkesager	  var	  styrkelse	  af	  ordensmagten,	  modstand	  mod	  nedskæringer	  på	  militær-­‐
budgettet,	  og	  en	  udpræget	  ”anti-­‐kommunisme”.	  I	  de	  tidlige	  år,	  støttede	  FN	  i	  høj	  grad	  liberale	  og	  
neoliberale	  økonomiske	  policies,	  og	  forholdet	  til	   immigration	   i	  Frankrig	  fyldte	  relativt	   lidt	   i	  deres	  
partiprogram	   indtil	  midt	  1980’erne.	  Herefter	  ændres	  deres	  politiske	   fokus,	  og	   immigration,	   især	  
ikke-­‐vestlig	  immigration,	  samt	  en	  udpræget	  EU-­‐skepsis	  kom	  på	  dagsordenen(Kitschelt	  H.,	  McGann	  
A.J	  1997:	  95).	  ”Integrationsspørgsmålet”	  blev	  politiseret,	  og	  FN	  fik	  dermed	  en	  markant	  fremgang	  i	  
antallet	  af	  pladser	  i	  parlamentet	  under	  præsident	  Mitterrands	  ændrede	  valgsystem	  og	  gik	  fra	  gan-­‐
ske	   få	  mandater	   til	  35	  pladser	   i	  parlamentet(Bertossi	  C	  2012:	  6).	  Det	  var	   således	  ved	  valgene	   til	  
Europa-­‐Parlamentet	  og	  det	   franske	  parlamentsvalget	   i	  hhv.	  1984	  og	  1986,	  at	   FN	   for	  alvor	   fik	   sit	  
politiske	  gennembrud	  med	  opnåelsen	  af	  11	  %	  og	  9,8	  %	  af	  stemmerne	  til	  de	  respektive	  valg	  (Bilag	  
1).	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Ved	  valgperioden	  i	  1988-­‐1995	  stagnerede	  FN’s	  stemmeandel	  og	  forblev	  stabil	  mellem	  10%	  og	  14	  %	  
(Bilag	  1).	  Lavest	  til	  lokal	  og	  EU-­‐parlamentsvalg,	  højest	  til	  præsidentvalg	  og	  regionsvalgene.	  FN	  op-­‐
nåede	  spredte,	  men	  betydningsfulde	  pladser,	   i	  de	   lokale	  cantoner	  og	  borgmesterposter	   i	  byerne	  
Toulon,	  Orange	  og	  Marignane	  I	  denne	  periode.	  I	  2002	  lykkedes	  det,	  for	  første	  og	  hidtil	  eneste	  gang	  
for	  FN,	  at	  gå	  videre	  til	  anden	  runde	  i	  præsidentvalget,	  da	  Jean-­‐Marie	  Le	  Pen	  modtog	  flere	  stemmer	  
end	  venstrefløjskandidaten	  Lionel	  Jospin.	  Højrefløjskandidaten	  Chirac	  vandt	  valget	  overvældende	  
da	   store	   dele	   af	   Frankrigs	   venstrefløj	   stemte	  på	   ham	   for	   at	   undgå	   en	   sejr	   til	   Jean-­‐Marie	   og	   FN.	  
Denne	  hændelse	  havde	  afgørende	  betydning	  for	  FN	  da	  valgresultatet	  var	  med	  til	  at	  legitimere	  FN’s	  
politiske	  holdninger(Berg,	  J	  2007:	  9-­‐11).	  
	  
I	  2010	  trådte	  Jean-­‐Marie	  tilbage	  som	  formand	  for	  partiet,	  og	  overlod	  posten	  til	  hans	  datter	  Marine	  
Le	   Pen.	   Efter	   generationsskiftet	   begyndte	   FN	   at	   tage	   afstand	   fra	   udprægede	   xenofobiske	  med-­‐
lemmer,	   herunder	   Jean-­‐Marie.	   FN	   fik	   deres	   hidtil	   største	   stemmeantal	   til	   EU-­‐parlamentsvalget	   i	  
2014	  med	  24,86	  %	  af	  stemmerne	  (Bilag	  1).	  Den	  store	  tilslutning	  til	  FN’s	  anti-­‐EU-­‐politik	  var	  med	  til,	  
at	  FN	  blev	  det	  største	  franske	  parti	  repræsenteret	  i	  Europaparlamentet,	  hvor	  de	  samarbejder	  med	  
få	  andre	  EU-­‐skeptiske	  og	  højreorienterede	  partier	  som	  Liga	  Nord	  og	  Freiheitliche	  Partei	  Österreich	  
(Faye,	  P,O	  &	  Chastand,	  J	  2015).	  
3.1.1	  Politiske	  mærkesager	  og	  geografisk	  tilslutning	  
FN’s	   nuværende	   politiske	   mærkesager	   indeholder	   en	   skarp	   EU-­‐skepsis	   og	   en	   fordømmelse	   af	  
fransk	  suverænitetsafgivelse	  til	  overstatsligt	  niveau.	  Ligeledes	  appellerer	  de	  til	   følelsen	  af,	  at	  det	  
franske	   samfund	  er	   truet	   af	   ikke-­‐vestlig	   immigration,	   og	   centrale	   franske	   værdier	   er	   “under	   an-­‐
greb”.	  Økonomisk	  går	  FN	   ind	  for	  støtte	  til	   landbruget,	  skattelettelser	  til	  små	  forretningsdrivende	  
og	  styrkelsen	  af	   lokale	  tilhørsforhold	  og	  økonomiske	  muligheder	  til	   landområderne.	  De	  betegner	  
landområderne	  og	   landsbyerne	   som	  værende	  blevet	   svigtet	  af	  den	  politiske	  elite	   i	  byerne	  og	  er	  
derfor	   principielt	   imod	   centralisering	   af	   offentlige	   ydelser.	  Dermed	  er	   FN	   i	   deres	   retorik	   kritiske	  
overfor	  det	  politiske	  system,	  politikere	  og	  embedsmænd	  (Notre	  projet,	  2015:	  5).	  	  
	  
Geografisk,	  opnår	  FN	  betydelig	  tilslutning	  i	  det	  sydøstlige	  Frankrig	  nær	  Cote	  d’Azur	  samt	  omkring	  
Calais,	   den	  belgiske	   grænse,	  Champagne,	   Lorraine	  og	  dele	   af	   stærkt	  urbaniserede	  områder	   som	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metropolitane	  Paris,	  Toulouse	  og	  Marseille.	  Statistisk	  opnår	  FN	  større	  vælgertilslutning	  i	   landom-­‐
råder	  end	  i	  byerne,	  og	  i	  regioner	  med	  høj	  arbejdsløshed	  (Bilag	  2	  og	  3).	  
3.2	  Jean-­‐Jacques	  Rousseau,	  Politisk	  nation	  
Jean-­‐Jacques	  Rousseau	  ses	  som	  skaberen	  af	  den	  første	  moderne	  teori	  om	  nationalisme	  (Heywood,	  
A	   2013:	   112),	   og	   et	   af	   de	   centrale	   punkter	   i	   denne	   teori	   er	   hans	   definition	   af	   nationsbegrebet.	  
Rousseau	  karakteriserer	  nationer	  som	  værende	  et	  politisk	   fællesskab,	  og	  derigennem	  at	  en	  nati-­‐
ons	  sammenhængskraft,	  hovedsageligt	  er	  sikret	  gennem	  delt	  statsborgerskab	  og	  tankegangen	  om,	  
at	  have	  fælles	  tilhørsforhold	  til	  en	  bestemt	  politisk	  forfatning	  og	  ikke	  en	  bestemt	  kultur	  (Poole,	  R	  
1999:	  104-­‐106).	  
	  
Det	  politiske	  fællesskab	  udsprang	  af	  Den	  Franske	  Revolution	  i	  1789,	  hvoraf	  nationsforståelsen	  blev	  
et	   fælles	  anliggende	  og	  det	  universelle	  borgerskab	  blev	  nedskrevet	  ved	  den	  demokratiske	  natio-­‐
nalstats	   fælles	   rettigheder.	  Frankrigs	  borgere	  opnåede	  selvbestemmelse	  og	  suverænitet	  gennem	  
revolutionens	  konstitution,	  og	  samfundsprincipperne;	  frihed,	  lighed	  og	  broderskab	  er	  implicit	  bæ-­‐
rende	   for	   den	   politiske	   nationalisme(Heywood,	   A	   2013:	   112-­‐113).	   Ifølge	   den	   franske	   nationale	  
identitet	  kan	  individet	  blive	  en	  del	  af	  nationen,	  og	  opnå	  fransk	  statsborgerskab	  uden	  at	  være	  ”ge-­‐
netisk”	  indfødt.	  Tankegangen	  ‘Jus	  soli’	  er	  et	  kendetegn	  for	  den	  politiske	  nation,	  idet	  ens	  tilhørsfor-­‐
hold	  til	  en	  nation	  eller	  fællesskab,	   ikke	  bygger	  på	  en	  besiddelse	  af	  en	  bestemt	  kulturel	   identitet,	  
eller	  hvorvidt	  man	  passer	  ind	  i	  en	  bestemt	  homogen	  etnicitet.	  
	  
Endvidere	  ses	  der	  i	  politiske	  nationer,	  som	  Frankrig	  og	  USA,	  at	  der	  er	  en	  høj	  grad	  af	  etnisk	  diversi-­‐
tet	  og	  derved	  er	  nationen	  ikke	  udelukkende	  bygget	  op	  omkring	  fælles	  normer,	  traditioner	  og	  kul-­‐
turel	  national	   identitet(Heywood,	  A	  2013:	  112-­‐113).	  Derfor	  er	  tilegnelsen	  af	  sprog	  og	  demokrati-­‐
ske	  værdier	   i	  højere	  grad	  afgørende	   for	   individets	   tilhørsforhold,	  medborgerskab	  og	  nationalfor-­‐
ståelse.	  Det	  er	  ligeledes	  også	  essentielt	  for	  den	  politiske	  nation	  og	  fællesskab	  som	  helhed	  idet	  ak-­‐
tive	  borgere	  skal	   forme	  den	  politiske	  nation	  og	  sikre	  at	  den	   fælles	  nationale	   identitet	  bygger	  på	  
deres	  relation	  til	   forfatningen.	  Denne	  forfatningspatriotisme	  er	  særdeles	  dominant	   i	  nogle	  politi-­‐
ske	  nationer,	  USA	  og	  i	  en	  vis	  grad	  i	  Frankrig	  (Poole,	  R	  1999:	  104-­‐108).	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I	  Jean-­‐Jacques	  Rousseaus	  politiske	  nationsbegreb	  er	  det	  politikken,	  og	  det	  at	  man	  er	  bundet	  sam-­‐
men	  af	  fælles	  statsborgerskab,	  der	  bliver	  set	  som	  det	  primære,	  og	  den	  nationale	  kultur	  er	  i	  mere	  
udpræget	  grad	  noget	  sekundært	  konstrueret.	  En	  nation	  og	  et	  nationalt	  fællesskab	  er	  ifølge	  denne	  
tankegang	  i	  højere	  grad	  konstrueret	  top-­‐down(Støvring,	  K	  2010:	  87-­‐89).	  	  
3.3	  Johan	  Gottfried	  Herder,	  Kultur	  nation	   
Kasper	  Støvring	  benævner	  en	  nation	  som	  værende:	  ”En	  forbindelse	  til	  et	  bestemt	  afgrænset	  land-­‐
område	  hvor	  borgerne	  i	  vidt	  omfang	  har	  fælles	  navne,	  traditioner,	  erindringer,	  myter,	  associationer	  
og	  religiøse	  overbevisninger.	  De	  er	  altså	  fælles	  om	  en	  kernekultur,	  herunder	  en	  politisk	  kultur.	  Det	  
er	  derfor	  man	  kan	  tale	  om	  folket	  som	  en	  nation	  med	  en	  særlig	  identitet”(Støvring,	  K	  2010:	  37).	  Det-­‐
te	  citat	  viser	  en	  klar	  lighed	  til	  det	  den	  tyske	  poet	  og	  filosof	  Johann	  Gottfried	  Herder.	  Han	  betegnes	  
som	  en	  af	  hovedtænkerne	  bag	  nationalromantikken,	  og	  derigennem	  tankerne	  omkring	  hvad	  der	  
kendetegner	  en	  nation,	  der	  bygger	  på	  et	  kulturelt	  fællesskab.	  
	  
Den	  kulturelle	  nationalisme	  foreskriver	  at	  en	  nation	  hovedsageligt	  	  bygger	  på	  en	  kulturel	  eller	  et-­‐
nisk	   homogen	   enhed,	   og	   derfor	   baserer	   kulturelle	   nationer	   sig	   på	   ‘Jus	   sanguinis’	   tankegangen.	  
Endvidere	  ses	  den	  nationale	  identitet	  som	  værende	  opstået	  ud	  fra	  fælles	  traditionsbundne	  normer	  
og	   kulturforståelser,	   og	   det	   er	   iboende	   i	   fællesskabets	   forhold	   til	   historiske	   begivenheder,	   mo-­‐
dersmålet	  og	  nationale	   symboler.	  Heraf	  antager	  Herder	  at	  hver	  nation	  er	  unik,	  og	   sproget	   samt	  
kulturen	  skal	  bevares	  gennem	  nationalforståelsens	  eksistens	  og	  folkeånd.	  Videre	  betragtes	  folket	  i	  
et	  kulturelt	  fællesskab,	  som	  en	  naturlig	  organisme	  der	  bliver	  holdt	  sammen	  af	  en	  fælles	  kultur,	  og	  
modsat	  det	  politiske	  nationsbegreb,	  sikres	  sammenhængskraften	   i	  nationen	   igennem	  det	  stærke	  
kulturelle	  fællesskab	  samt	  den	  homogen	  etnicitet(Heywood,	  A	  2013:	  110-­‐111).	  	  	  
	  
Den	   kulturelle	   nationalisme	   bygger	   derved	   på,	   at	   kulturen	   i	   højere	   grad	   er	   et	   bestemt	   produkt	  
frem	  for	  en	  proces.	  Det	  er	  et	  produkt	  som	  bygger	  på	  en	  bestemt	  fælles	  religion,	  historie,	  sprog	  etc.	  
Dette	  ses	  som	  afgørende	  for	  den	  nationale	  identitet	  og	  den	  kulturelle	  nation.	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3.4	  Axel	  Honneth,	  Anerkendelsesteori	  	  
Axel	  Honneths	   afgørende	   samfundsteoretiske	  bidrag	  er	   hans	   anerkendelsesteori.	  Honneths	  nor-­‐
mative	  grundlag	  for	  hans	  samfundsteori	  er	  individets	  søgen	  efter	  anerkendelse,	  og	  dette	  er	  teori-­‐
ens	   udgangspunkt.	   Anerkendelsesteorien	   tager	   udgangspunkt	   i	   en	   række	   forskellige	   former	   for	  
anerkendelse:	  retslig	  anerkendelse,	  emotionel	  anerkendelse	  og	  solidaritet.	  Selvom	  teorien	  har	  en	  
stor	  del	  af	  sit	  fokus	  på	  individet	  kan	  den	  også	  bruges	  til	  at	  fortælle	  noget	  generelt	  om	  samfundet	  
”At	  forklare	  samfundets	  sammenhængskraft	  og	  dets	  betingelser	  for	  konflikt.	  Honneths	  anerkendel-­‐
sesteori	   er	   således	   ikke	   begrænset	   til	   et	   identitetsteoretisk	   perspektiv.”	   (Honneth,	   A	   2000:	   10)	  
Honneth	  udviklede	  hans	  anerkendelsesteori	  ud	   fra	  Hegels	  erkendelsesfilosofi,	  Donald	  W.	  Winni-­‐
cotts	  teori	  om	  personudvikling	  gennem	  følelsesmæssig	  tilknytning	  og	  George	  Herbert	  Meads	  teori	  
omhandlende	  intersubjektivitet	  (Andersen	  H,	  2013:	  409-­‐413).	  
	  
Ifølge	  Honneth	  er	  anerkendelse	  noget	  som	  alle	  individer,	  grupper,	  kulturer,	  religioner,	  folk	  og	  sta-­‐
ter	  kan	  gøre	  krav	  på	  at	  give,	  men	   frem	   for	  alt	  modtage.	  Udeblivelsen	  af	  anerkendelse	  kan	  have	  
stor	  indvirkning:	  socialt,	  psykisk	  såvel	  som	  politisk	  (Andersen	  H,	  2013	  s.	  409-­‐413).	  
På	  baggrund	  af	  Hegels	   Jena-­‐forelæsninger	  omkring	  hvorledes	  socialt	   liv	  danner	  grundlag	  for	   fæl-­‐
lesskabers	  dannelse	  og	  udvikling,	   og	  hans	   anerkendelsesfilosofi	   som	  behandler	  dialektik	  mellem	  
slaven	  og	  herren,	  fremsætter	  Honneth	  tre	  teser	  som	  er	  en	  afgørende	  del	  af	  hans	  anerkendelseste-­‐
ori.	  Disse	  teser	  ses	  yderst	  vigtige,	  som	  et	  grundlag	  for	  at	  fællesskaber	  dannes,	  og	  udvikles	  i	  positiv	  
retning.	  De	  tre	  teser	  er	  som	  følger:	  
1.	  ”Dannelse	  af	  det	  praktiske	  jeg	  forudsætter	  en	  gensidig	  anerkendelse	  mellem	  subjekterne,	  altså	  
at	   individerne	   først	  bliver	   til	   autonome	   individer,	   når	  de	   indgår	   i	   gensidige	  anerkendelsesrelatio-­‐
ner.”	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  411).	  
2.	  ”(…)	  ”kærlighed”,	  ”ret”	  og	  ”sædelighed”	  opfattes	  som	  en	  sekvens	  af	  tre	  anerkendelsesforhold,	  i	  
hvilke	  individerne	  i	  stigende	  grad	  gensidigt	  bekræfter	  hinanden	  som	  autonome	  og	  individuerende	  
personer.”	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  411).	  
Her	  antages	  der	  at	  være	  tre	  former	  for	  anerkendelse,	  som	  hver	  især	  er	  fundamentale	  for	  helheds-­‐
forståelsen.	  Disse	  tre	  former	  er	  sat	  i	  en	  trinfølge.	  
3.	   ”(…)	   at	   de	   tre	   anerkendelsesformer	   følger	   en	   dannelsesprocessens	   logik	   formidlet	   gennem	  en	  
moralsk	  kamps	  forskellige	  stadier.”	  (Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  411).	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Disse	  tre	  teser	  fremstår	  abstrakte	  eller	  konceptuelle,	  men	  de	  tager	  udgangspunkt	  i	  psykiske	  såvel	  
som	  sociale	  processer,	  der	  forklares	  gennem	  socialpsykologiske	  og	  psykologiske	  teorier	  (Andersen	  
H,	  2013:	  411-­‐412).	  Honneth	  opererer	  med	  sit	  anerkendelsesbegreb	  i	  tre	  forskellige	  anerkendelses-­‐
sfærer:	  privatsfæren	  altså	  venner	  og	  familie,	  den	  retslige	  sfære	  og	  den	  solidariske	  sfære,	  som	  ind-­‐
befatter	  politiske,	  kulturelle	  og	  arbejdsfællesskaber.	  Det	  er	  igennem	  disse	  sfærer	  at	  subjektet	  for-­‐
søger	  at	  opnå	  anerkendelse.	  Den	  første	  sfære	  bygger	  i	  høj	  grad	  på	  kærligheden,	  for	  eksempel	  mel-­‐
lem	  moderen	  og	  barnet.	  Dette	  ses	  som	  en	  forudsætning	  for,	  at	  subjektet	  senere	  hen	  kan	  indgå	  i	  
samfundet.	  I	  den	  retslige	  sfære	  sker	  anerkendelsen	  gennem	  det,	  at	  subjektet	  har	  universelle	  ret-­‐
tigheder,	  som	  er	  blevet	  tildelt	  af	  samfundet,	  og	  dermed	  kan	  individet	  opnå	  selvrespekt	  og	  se	  sig	  
selv	  som	  værende	  et	  gyldigt	  medlem	  af	  samfundet.	  Anerkendelse	  sker	  altså	  pga.	  de	   lovmæssige	  
rettigheder	   som	   individet	   bliver	   givet,	   eksempelvis	   ved	   adgangen	   til	   velfærdsgoder(Honneth,	   A	  
2000:	  11).	  
	  
Den	  tredje	  anerkendelsesform	  sker	  i	  den	  solidariske	  sfære	  og	  indtræffer	  gennem	  subjektets	  relati-­‐
on	   til	   samfundet,	   arbejdsfællesskabet	   etc.	  Det	   er	   dermed	   afgørende,	   at	   individet	   i	   denne	   sfære	  
bliver	  anerkendt	  for	  sit	  engagement	  og	  bidrag	  til	  fællesskabet	  eller	  samfundet	  (Honneth,	  A	  2000:	  
11-­‐12).	  Anerkendelsen	  af	  at	  man	  som	  individ	  bidrager	  til	  fællesskabet,	  kan	  medføre	  det	  Honneth	  
kalder	  social	  ret.	  Dette	  fører	  til	  kognitiv	  respekt,	  altså	  at	  man	  gensidigt	  anerkender	  andre	  medbor-­‐
geres	   rettigheder,	  og	  anser	  dem	  som	   ligeværdige,	   idet	  man	  selv	  bliver	  anerkendt	  som	  særegent	  
individ(Andersen	  H,	  2013:	  411).	  
	  
Ifølge	  Honneth	  kan	  mangel	  på	  anerkendelse	  i	  retsforholdet	  omfatte,	  at	  man	  ikke	  bliver	  tildelt	  de	  
universelle	  rettigheder,	  der	  hersker	   i	   samfundet,	  eksempelvis	  at	  hele	  grupper	   i	   samfundet	  bliver	  
diskrimineret	  i	  forhold	  til	  retssystemet.	  I	  det	  kulturelle	  fællesskab	  vil	  dette	  kunne	  komme	  til	  udtryk	  
ved,	  en	  bestemt	  gruppes	  færdigheder	  ikke	  længere	  bliver	  anerkendt	  eller	  set	  som	  noget	  brugbart.	  
Dette	   fører	   ifølge	  Honneth	   til	   anerkendelseskamp,	   hvor	   grupperinger	   via.	   det	   offentlige	   rum	  og	  
politiske	  initiativer	  forsøger	  at	  sørge	  for	  de	  igen	  vil	  blive	  anerkendt.	  Endvidere	  kan	  mangel	  på	  an-­‐
erkendelse	  også	  betyde,	  at	  individer	  danner	  andre	  anderledes	  modfællesskaber	  såkaldte	  subkultu-­‐
rer	  som	  modsvar	  til	  det	  samfund,	  de	  ikke	  føler	  sig	  anerkendt	  af.	  Sådanne	  fællesskaber	  kan	  til	  tider	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fremstå	  mere	  desperate	  efter	  at	  blive	  anerkendt	  eller	  opnå	  en	  følelse	  af	  anerkendelse	  (Honneth,	  A	  
2000:	  14-­‐16).	  
 
3.5	  Benedict	  Anderson,	  Imagined	  communities	  
Benedict	  Anderson	  argumenterer	  i	  hans	  teori	  om	  forestillede	  fællesskaber	  og	  nationalisme,	  at	  en	  
lang	   række	   fællesskaber	   er	   forestillede,	   ved	   at	   være	   konstruerede	   i	   tankevirksomheden	  hos	  de,	  
der	  er	  en	  del	  af	  dem.	  Fællesskaberne	   rekonstrueres	  hele	   tiden	  baseret	  på,	  hvordan	  de	  anskues.	  
Andersons	   tankegang	   lægger	   sig	   derved	   tæt	   op	   af	   den	   socialkonstruktivistiske	   tradition,	   da	   den	  
indebærer,	  at	  erkendelsen	  af	  nationalisme	  er	  socialt	  konstrueret	  i	  fællesskaber.	  	  
	  
Anderson	   pointerer	   at	   fællesskaberne,	   her	   især	   nationale	   fællesskaber,	   er	   forestillede,	   da	   selv	   i	  
den	  mindste	  nation	  kan	  ingen	  kende	  alle,	  og	  vil	  derfor	  forestille	  sig	  nationen	  ud	  fra	  nogle	  generelle	  
termer,	  men	  alligevel	  føle	  et	  åndsfællesskab	  med	  medlemmerne	  af	  det	  samme	  fællesskab.	  Disse	  
fællesskaber	  er	  forestillede,	  eftersom	  de	  kun	  eksisterer	  i	  tankerne	  og	  handlingerne	  hos	  de	  enkelte	  
individer,	   da	  man	   ikke	   fysisk	   kan	   kende	  alle,	   høre	  om	  alle,	   eller	   dele	   tankevirksomhed	  med	  alle	  
medlemmer	  af	  ens	   fællesskab(Anderson,	  B.	  1983:	  48-­‐52).	  Alle	  nationer	  er	   ligeledes	  afgrænsede,	  
idet	   der	   uden	   for	   grænserne	   ligger	   andre	  nationer,	   som	  nationerne	  definerer	   sig	   overfor.	   Ingen	  
forestillede	  nationsforståelser	  påstår	  at	  nationen	  er	  lig	  med	  hele	  menneskeheden,	  og	  derfor	  vil	  de	  
altid	  definere	  sig	  i	  forhold	  til	  andre	  nationer(Anderson,	  B.	  1983:	  50).	  
	  
Anderson	   påpeger	   at	   disse	   forestillede	   fællesskaber	   eksemplificeres	   i	   udformninger	   af	   grave	   til	  
ukendte	  soldater,	  hvor	  affektionsværdien	  er	  opbygget	  af	  det	  forestillede.	  Alle	  kan	  derved	  spejle	  sig	  
i	  monumentet.	  Disse	  monumenter	  af	  selvopofrelse	  er	  derfor	  med	  til	  at	  styrke	  nationsforståelsen.	  
Fordi	  de	  er	  ukendte,	  kan	  de	  indfattes	  i	  fællesskaberne	  som	  idealer	  ved,	  at	  alle	  kan	  forestille	  egne	  
idealer	  i	  dem.	  Andersons	  forestillede	  fællesskaber	  strækker	  sig	  ikke	  kun	  til	  nationer	  og	  nationsfor-­‐
ståelse	  men	  til	  en	  lang	  række	  emner.	  Herunder	  religion,	  holdningsfællesskaber,	  studenter	  fælles-­‐
skaber	  etc.(Anderson,	  B.	  2005:	  49-­‐51).	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Det	  er	  i	  vores	  opgave	  især	  relevant	  at	  anskue	  disse	  forestillede	  fællesskaber	  som	  politiske	  fælles-­‐
skaber,	  der	  falder	  under	  hvad	  Anderson	  bredt	  benævner	  som	  ”holdningsfælleskaber”	  (Anderson,	  
B.	  2005:	  49-­‐51).	  
3.6	  Anthony	  Downs,	  Medianvælgerteori	  
Anthony	  Downs,	  der	  er	  blandt	  de	  mest	  velansete	  politologer,	  analyserer	  partiernes	  og	  vælgernes	  
adfærd	  for	  at	  handle	  ud	  fra	  rationel	  ageren	  for	  at	  tilstræbe	  maksimal	  indflydelse.	  Politiske	  partier	  
udformer	  deres	  politik,	  så	  den	  er	  stemmemaksimerende	  og	  appellerer	  således	  bredt	  til	  befolknin-­‐
gens	  ideologiske	  standpunkt.	  Vælgernes	  stemme	  placeres,	  der	  hvor	  individet	  opnår	  størst	  opfyl-­‐
delse	  af	  egne	  individuelle	  behov.	  Ved	  disse	  målrationelle	  omstændigheder	  i	  det	  politiske	  spektrum	  
opstiller	  Downs	  Medianvælgerteorien	  for	  stemmefordelingen.	  Teorien	  opstiller	  en	  normalforde-­‐
lingskurve	  for	  befolkningens	  politiske	  standpunkt,	  hvor	  majoriteten	  placeres	  centralt	  over	  midten,	  
og	  få	  vælgere	  er	  at	  finde	  på	  yderfløjene	  af	  kurven.	  Det	  er	  forudsat	  at	  den	  vindende	  politik	  er	  place-­‐
ret	  i	  midten	  af	  det	  politiske	  spektrum	  og	  imødekommer	  præferencen	  hos	  vælgerne	  på	  midten.	  
Deraf	  forudsætter	  Downs,	  at	  der	  altid	  vil	  være	  et	  større	  antal	  vælgere	  at	  vinde,	  som	  politisk	  parti,	  
ved	  at	  bevæge	  sig	  ind	  imod	  midten	  af	  det	  politiske	  spektrum.	  	  
	  
Denne	  bevægelse	  i	  moderne	  parlamentariske	  systemer,	  til	  at	  samles	  omkring	  midten	  på	  normal-­‐
fordelingskurven,	  kritiseres	  af	  Chantal	  Mouffe.	  Hendes	  kritik	  omhandler	  konsekvensen	  af	  stem-­‐
memaksimering,	  der	  kan	  medføre	  en	  udlignelse	  af	  politiske	  standpunkter.	  Dette	  leder	  til,	  at	  anti-­‐
demokratiske	  polariserede	  grupperinger	  kan	  opstå	  som	  et	  modsvar	  til	  den	  mainstream	  samling	  på	  
midten.	  Der	  kan	  altså	  skabes	  en	  frustration	  hos	  vælgerne	  som	  følge	  af	  mangel	  på	  anerkendelse	  for	  
deres	  ideologiske	  behov.	  De	  mainstream	  politiske	  partier	  vil	  derved	  kunne	  kritiseres	  for	  “at	  være	  
ens”.	  Det	  stemmemaksimerende	  system	  tilgodeser	  ikke	  ekstreme	  holdninger,	  da	  radikale	  partier	  
ikke	  kan	  finde	  politisk	  fodfæste	  uden	  at	  bevæge	  sig	  imod	  midten	  og	  derved	  “svigte”	  deres	  vælge-­‐
re.	  Vælgerne	  risikerer	  deraf	  at	  optage	  anti-­‐demokratiske	  værdier(Mouffe	  C.	  2005:	  26-­‐31).	  	  
	  
En	  anden	  væsentlig	  kritik	  af	  medianvælgerteorien	  er,	  at	  den	  forudsætter	  enkle	  binære	  beslutnin-­‐
ger	  som	  medianvælgerne	  kan	  relatere	  til,	  og	  den	  tager	  ikke	  højde	  for	  komplekse	  spørgsmål.	  Væl-­‐
gerne	  kan	  have	  adspredte	  holdninger	  til	  forskellige	  emner,	  og	  det	  politiske	  spektrum	  er	  flerdimen-­‐
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sionelt.	  Kritikken	  anskuer	  at	  ikke	  alle	  medianvælgere	  og	  politiske	  holdninger	  er	  placerbare	  på	  en	  
simpel	  akse	  som	  medianvælgerteorien	  foreskriver	  (Krehbiel	  K.	  2004:114-­‐116).	  	  
	  
I	  denne	  opgave	  gøres	  der	  brug	  af	  medianvælgerteorien	  til	  at	  beskrive	  det	  franske	  politiske	  system.	  
I	  den	  anledning	  vil	  vi	  hovedsageligt	  benytte	  os	  af	  normalfordelingen	  i	  forhold	  til	  en	  værdipolitisk	  
højre/venstre	  akse,	  fremfor	  en	  fordelingspolitisk	  normalfordeling.  
4.0	  Analysedel	  
I	  følgende	  afsnit	  vil	  redegjorte	  teorier	  inddrages	  i	  analysen	  af	  FN’s	  vælgertilslutning,	  diskursanaly-­‐
sen	  af	  deres	  partiprogram	  samt	  indflydelsen	  i	  det	  politiske	  system.	  	  
4.1	  Analyse	  af	  Front	  Nationals	  vælgertilslutning	   
Dette	  afsnit	  vil	  analysere	  FN’s	  stigende	  vælgertilslutning	  ud	  fra	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori,	  
Rydgrens	  analyse	  af	  højrefløjen,	  Benedict	  Andersons	   teori	  om	  forestillede	   fællesskaber	  samt	  en-­‐
kelte	   politologiske	   perspektiver	   på	   partiets	   fremgang.	   Endvidere	   ses	   FN’s	   øgede	   tilslutning	   som	  
yderst	  relevant	  i	  undersøgelsen	  af	  et	  muligt	  paradigmeskift	  fra	  en	  politisk	  til	  kultur	  nation	  i	  Frank-­‐
rig.	  Derfor	  er	  det	  afgørende,	  at	  få	  givet	  en	  mulig	  forklaring	  på	  den	  stigende	  vælgertilslutning	  for	  at	  
styrke	  samt	  muliggøre	  den	  resterende	  del	  af	  analysen	  og	  projektets	  endelige	  output.	  
4.1.1	  Supply	  and	  Demand,	  Relativ	  deprivation	  og	  moderniseringens	  tabere 
’Supply	  and	  Demand’	  teorier	  beskæftiger	  sig	  med	  indput	  og	  output	  i	  politiske	  systemer.	  ’Demand’	  
er	  de	  krav	  og	  forventninger,	  der	  er	  til	  det	  politiske	  system	  og	  regeringen.	  ’Supply’	  er	  den	  række	  af	  
policies,	  der	  udformes	  og	  indføres.	  Rydgren	  inddrager	  teorien	  omkring	  relativ	  deprivation,	  som	  en	  
mulig	  forklaring	  på	  højrefløjens	  fremgang.	  Teorien	  foreskriver	  derved,	  at	  højrefløjen	  opnår	  politisk	  
fremgang,	  når	  livsvilkårene	  for	  bestemte	  grupper	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  deres	  egne	  forvent-­‐
ninger	  i	  forhold	  til	  andre	  samfundsgrupper,	  de	  identificerer	  sig	  imod(Rydgren,	  J	  2007:	  6-­‐7).	  Dette	  
står	  som	  værende	  relevant	  i	  forhold	  til	  FN,	  da	  de	  appellerer	  til,	  at	  deres	  vælgere	  ikke	  får	  lige	  del	  i	  
velfærdsgoderne	  i	  det	  franske	  samfund(Notre	  project	  2015:	  5-­‐6).	  Det	  vil	  her	  være	  oplagt	  at	  vurde-­‐
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re	   hvorvidt	   FN’s	   vælgersegment	   oplever	   en	   udpræget	   følelse	   af	   relativ	   deprivation,	   i	   forhold	   til	  
eksempelvis	  indvandrergrupper	  eller	  den	  politiske	  elite	  i	  det	  franske	  samfund.	  	  
	  
Såfremt	  de	  franske	  vælgere	  er	  nyttemaksimerende	  som	  Anthony	  Downs	  foreskriver	  vil	  dette	  lede	  
til	  at	  de	  støtter	  op	  om	  FN	  i	  forventningen	  om,	  at	  de	  forbedrer	  deres	  livsvilkår	  og	  anerkender	  deres	  
behov(Honneth,	  3.4).	  Endvidere	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  vælgertilslutningen	  til	  FN	  skyldes	  en	  
ubalance	  mellem	  ’supply’	  &	  ’demand’,	  hvor	  de	  politiske	  krav	  er	  ude	  af	  trit,	  med	  hvad	  der	  leveres.	  
Rydgren	   refererer	   til	   adskillige	  undersøgelser,	  der	  kæder	  utilfredshed	  med	  det	  demokratiske	   sy-­‐
stem	  til	  støtte	  til	  radikale	  højrefløjspartier(Rydgren,	  J.	  2007:	  7).	  Det	  kan	  ses	  direkte	  i	  FN’s	  partipro-­‐
gram,	   at	   de	  beskylder	  Nicholas	   Sarkozy	   for	   ikke	   at	   efterkomme	   folkets	   ønsker,	   ved	   ikke	   at	   tage	  
tilstrækkelig	  handling	  overfor	   immigration(Notre	  project	  2015:	  11-­‐12)(Heywood,	  A.	  2013:	  84-­‐86,	  
444-­‐449).	  Deres	  politik	  kan	  derved	  vurderes	  at	  have	  træk,	  fra	  det	  Heywood	  definerer	  som	  “anti-­‐
politics”.	  Dette	  defineres	  ved	  en	  bred	  politisk	  appel	  til	  den	  “almene	  mand”	  og	  en	  vurdering	  af,	  at	  
den	  politiske	  elite	  er	  ude	  af	  trit	  med	  befolkningens	  ønsker(Heywood,	  A	  2013:	  445-­‐457).	  
	  
Som	  følge	  af	  den	  relative	  deprivation	  ønsker	  de	  nationalistiske	  højrefløjspartier,	  herunder	  FN,	  en	  
betydelig	  forandring	  af	  samfundet.	  Dette	  sættes	  som	  før	  benævnt	  overfor	  systemets	  supply,	  hvor-­‐
af	  disse	   radikale	  højrefløjspartier	  afviser	  systemets	  pluralistiske	  værdier.	  Da	  partiets	  værdipolitik	  
fremhæver	  de	  sociokulturelle	  problemer	  og	  beskyttelsen	  af	  national	  identitet,	  argumenterer	  Ryd-­‐
gren	  for,	  at	  kritikken	  er	  et	  udtryk	  for	  følelsen	  af	  en	  truet	  nation.	  Det	  nye	  højre	  anskuer	  flere	  trusler	  
overfor	  den	  nationale	  identitet,	  hvoraf	  immigrationens	  segregation	  er	  den	  mest	  betydningsfulde,	  
da	  manglende	   assimilation	   vil	   undertrykke	   og	   udrydde	   de	   eksisterende	   kulturelle	   værdier	   (Ryd-­‐
gren,	  J	  2007:	  3).	  Ligeledes	  anses	  indvandrere	  som	  en	  kilde	  til	  social	  utryghed	  og	  kriminalitet	  i	  sam-­‐
fundet.	  Samtidig	  er	  man	  skeptisk	  overfor	  supranationale	  bevægelser	  og	  globaliseringens	  elite,	  da	  
suverænitetsafgivelse	  i	  sidste	  ende	  vil	  medføre	  multikulturalisme	  og	  et	  tab	  af	  det	  nationale	  tilhørs-­‐
forhold.	   Rydgren	   beskriver	   dette	   vælgersegment	   som	   tabere	   i	   moderniseringsprocessen,	   og	   de	  
som	  har	  vanskeligt	  ved	  at	  følge	  med	  i	  det	  hastigt	   foranderlige	  samfund.	  Eroderingen	  af	  klassiske	  
subkulturer	  og	  institutioner	  leder	  til	  en	  mangel	  på	  faste	  holdepunkter,	  og	  der	  søges	  derfor	  tilbage	  
imod	   traditionelle	  værdier	  og	   fastholdelsen	  af	  det	  nationale	   fællesskab,	  alle	  er	  værdier	  der	  pro-­‐
moveres	  af	  det	  nye	  højre(Rydgren,	  J	  2007:	  3-­‐4).	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I	  afsnittet	  om	  manglende	  anerkendelse	  vil	   realiteten	  af	  disse	   faktorer	  vurderes	   i	   forhold	  til	  Hon-­‐
neths	  teori	  og	  det	  franske	  samfund.	  
 
4.1.2	  Front	  National	  og	  forestillede	  fællesskaber 
Benedict	  Andersons	  teori	  omkring	  forestillede	  fællesskaber,	  foreskriver	  at	  fællesskaber	  i	  høj	  grad	  
er	  socialt	  konstruerede	  størrelser.	  I	  forhold	  til	  denne	  vil	  der	  kunne	  være	  tale	  om	  en	  uoverenstem-­‐
melse	  mellem	  FN’s	  vælgernes	   forestilling	  omkring	  nationen	  Frankrig,	  og	  de	   fremherskende	   fore-­‐
stillinger	  hos	  de	  mere	  midtersøgende	  dele	  af	  den	  franske	  befolkning.	  Anderson	  beskriver	  menne-­‐
sket	  som	  værende	  “grundlæggende	  formbart”.	  Han	  argumenterer	  for,	  befolkningsgrupper	  påtager	  
sig	  træk	  fra	  de	  fællesskaber	  de	  indgår	  i,	  og	  er	  i	  tæt	  forbindelse	  med(Anderson,	  B.	  1991:	  48).	  	  
	  
Det	   kan	   vurderes	   at	   FN’s	   appel	   til	   en	   homogenisering	   af	   samfundet	   ved	   immigrationsstop	   kan	  
skyldes,	  at	  de	  anskuer	  deres	  fællesskab	  som	  værende	  under	  angreb.	  Det	  vil	  derfor	  være	  oplagt	  for	  
borgere,	  der	  frygter	  at	  deres	  nationale	  fællesskab	  forringes,	  at	  søge	  imod	  partier	  og	  holdningsfæl-­‐
lesskaber	  der	  bedre	  varetager	  deres	   interesser(Rydgren,	  J.	  2007:	  3).	  Anderson	  beskriver	  nationa-­‐
lisme	  og	  dets	  dertilhørende	  fællesskab	  som	  værende	  formet	  ved	  hjælp	  af	  sproget,	  især	  skriftspro-­‐
get.	  Stærkt	  heterogene	  samfund	  vil	  derfor	  have	  sværere	  ved	  at	  danne	  en	  samlet	  national	  forestil-­‐
ling	   hvis	   der	   tales	   en	   lang	   række	   af	   forskellige	   sprog.	   Derved	   kan	   FN,	   og	   resten	   af	   højrefløjens	  
modstand,	   imod	  en	  heterogenisering	  af	  samfundet,	  være	  et	  udtryk	   for,	  at	  de	  ganske	  enkelt	   ikke	  
ser	   ikke-­‐etniske	   franskmænd	   som	   en	   ønskværdig	   del	   af	   deres	   forestillede	   nationale	   fællesskab.	  
Opstår	  der	  derefter	  følelsen	  af,	  at	  andre	  fællesskaber	  end	  ens	  egne	  bliver	  prioriteret	  af	  det	  politi-­‐
ske	  system,	  kan	  dette	   lede	   til	  at	  vælgergrupper	  vender	  sig	  mod	  de	  partier	  de	   føler,	  er	  en	  del	  af	  
deres	  forestillede	  fællesskab(Anderson,	  B	  1991:	  48-­‐51)(Anderson,	  3.5).	  Denne	  tankegang	  vil	  danne	  
baggrund	  for	  forståelsen	  af	  hvordan	  fællesskaber	  opstår	  og	  præger	  FN’s	  vælgere.	  
4.1.3	  Mangel	  på	  anerkendelse	  
Axel	  Honneth	   ser	  anerkendelse	   som	  essentielt	   for	   individet,	   idet	  det	  er	  afgørende	   for	   individets	  
dannelse	  af	  personlig	   identitet,	  og	  derigennem	  er	  det	  afgørende	   for	   individets	  selvrealisering	  og	  
forståelse	  af	  det	  gode	  liv(Honneth,	  A	  2000:	  8-­‐10).	  Endvidere	  ses	  anerkendelse	  og	  social	  værdsæt-­‐
telse	  af	  individet,	  som	  værende	  yderst	  betydningsfuldt	  for	  det	  at	  føle	  sig	  anerkendt	  og	  derigennem	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lysten	   til	   at	   anerkende	   andres	   rettigheder,	   og	   se	   dem	   som	   ligeværdige	  medborgere	   og	   derved	  
kognitiv	  respekt(Andersen	  &	  Kaspersen,	  2013:	  411)(Honneth,	  3.4).	  Honneth	  eksemplificerer	  man-­‐
gel	  på	  anerkendelse	  som	  værende	  følelsen	  af,	  at	  man	  ikke	  får	  del	  i	   lovsikrede	  rettigheder	  for	  ek-­‐
sempel	  velfærdsgoder,	  at	  der	  ikke	  er	  brug	  for	  ens	  arbejdsmæssige	  evner	  eller	  en	  gruppe	  ikke	  føler	  
sig	  ligestillet	  med	  andre	  i	  samfundet	  (Honneth,	  A	  2000:	  12-­‐15).	  
	  
For	  at	  kunne	  analysere	  på	  FN’s	  øgede	  vælgerstilslutning	  skal	  det	  først	  anskueliggøres	  hvorvidt	  FN’s	  
vælgere	  føler	  mangel	  på	  anerkendelse.	  FN’s	  største	  vælgertilslutning	  til	  EU-­‐parlament,	  regional	  og	  
præsidentvalgene	   forekommer	   i	   de	   nordlige	   og	   sydøstlige	   regioner	   omkring	  Calais,	   Cote	   d’Azur,	  
samt	  ved	  den	  belgiske	  grænse	  og	  dele	  af	  de	  særdeles	  urbaniserede	  områder	  som	  Paris,	  Marseille	  
og	  Toulouse.	  Fælles	  for	  disse	  steder	  hvor	  FN	  opnår	  størst	  vælgertilslutning,	  er	  i	  regioner	  med	  høj	  
arbejdsløshed,	  områder	  udenfor	  byerne	  og	  i	  tilstødende	  kvarterer	  til	  nabolag	  med	  høj	  koncentra-­‐
tion	  af	  ikke-­‐etniske	  franskmænd	  (Bilag	  2)(Bilag	  4)(Rydgren,J	  2007:	  9).	  Socioøkonomisk	  er	  FN's	  stør-­‐
ste	  vælgergrupper	  ledige	  og	  overførselsindkomstgrupper	  (Fysh,	  P	  2003:	  81).	  Ifølge	  Honneth	  er	  det	  
at	  have	  fast	  beskæftigelse	  og	  føle	  sig	  anerkendt	  i	  høj	  grad	  forbundet.	  “	  At	  passe	  et	  økonomisk	  løn-­‐
net	  og	  dermed	  socialt	  reguleret	  arbejde	  er	  også	  i	  dag	  forbundet	  med	  erhvervelsen	  af	  den	  form	  for	  
anerkendelse	  jeg	  har	  kaldt	  social	  værdsættelse.”	  (Honneth,	  A	  2003:	  44).	  Endvidere	  kan	  mangel	  på	  
anerkendelse	   som	   tidligere	   nævnt,	  eksemplificeres	   ved	   at	   individets	   færdigheder	   og	   evner	   ikke	  
længere	  bliver	  set	  som	  værdifulde.	  Dette	  kan	  ifølge	  Honneth	  ”Skade	  individets	  eller	  gruppens	  selv-­‐
værdsættelse	  dvs.	  følelsen	  af	  at	  være	  social	  betydningsfuld	  i	  et	  givet	  fællesskab”(Honneth,	  A.	  2000:	  
14).	  Der	  kan	  altså	  spores	  en	  sammenhæng	  mellem	  høj	  arbejdsløshed,	  følelsen	  af	  manglen	  på	  an-­‐
erkendelse	  og	  stemme	  på	  FN.	  	  
	  
Ved	  EU-­‐parlamentsvalget	  i	  2014	  fik	  FN	  24,76%	  procent	  af	  stemmerne	  og	  blev	  dermed	  det	  største	  
franske	  parti	  i	  Europa-­‐Parlamentet.	  I	  henhold	  til	  dette	  EU-­‐parlamentsvalg	  udarbejdede	  unionen	  en	  
opgørelse	  over	  hvilke	  emner,	  der	  vægtes	  centralt,	  når	  indbyggerne	  skal	  stemme	  om	  EU	  samt	  deres	  
generelle	  tiltro	  til	  eksempelvis	  fremtidig	  jobskabelse.	  Det	  fremgår	  eksempelvis	  af	  fig.	  23.a:	  omkring	  
nationale	   bekymringer,	   at	   franskmændenes	   største	   bekymring	   er	   kriminalitet	   og	   arbejdsløshed,	  
hvis	  man	   sammenligner	  med	   EU-­‐gennemsnittet.	   Endvidere	   ses	   det	   af	   fig.	   23c	   at	   23%	   af	   fransk-­‐
mændene	   ser	   immigration	   som	   et	   betydningsfuldt	   problem,	   modsat	   EU-­‐gennemsnittet	   som	   er	  
16%.	   Hvad	   angår	   tiltroen	   til	   fremtidig	   jobskabelse	   ligger	   Frankrig	   11%-­‐point	   under	   EU-­‐
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gennemsnit.	  	  Frankrig	  er	  det	  land	  med	  næstflest	  pladser	  i	  EU-­‐parlamentet,	  på	  trods	  af	  dette,	  føler	  
kun	  36%	  af	  franskmændene	  at	  deres	  stemme	  bliver	  hørt	   i	  EU	  hvilket	  resulterer	   i	  en	  placering	  på	  
samme	  niveau	  som	  Østrig,	  Ungarn	  og	  Irland	  jvf.	  Fig.	  19.a:.	  Endvidere	  fremstår	  dette	  paradoksalt	  da	  
Frankrig	  er	  en	  ledende	  aktør	   i	  det	  Europæiske	  samarbejde(Eurostats	  2014).	  FN’s	  titel	  som	  Frank-­‐
rigs	  største	  parti	   i	  Europa	  Parlamentet	  kan	  forklares	  på	  baggrund	  af	  en	  elitær-­‐skepsis,	  mangel	  på	  
anerkendelse	  og	  følelsen	  af	  ikke	  at	  blive	  hørt	  i	  det	  supranationale	  samarbejde.	  
	  
Ved	  det	  franske	  parlamentsvalg	  i	  2012	  fik	  FN	  13,6%	  af	  stemmerne	  i	  første	  valgrunde,	  men	  opnåe-­‐
de	  minimal	  parlamentarisk	  indflydelse	  ved	  kun	  2	  mandater	  ud	  577.	  Denne	  begrænsede	  indflydelse	  
ses	  som	  en	  generel	  tendens	  for	  FN	  på	  trods	  den	  stigende	  vælgertilslutning.	  FN	  og	  dermed	  deres	  
vælgere	  bliver	  derved	  ikke	  hørt	  eller	  repræsenteret	   i	   forhold	  til	  deres	  størrelse	  på	  nationalt	  plan	  
(Pedersen,	  T	  2002:	  48).	  Desuden	   føler	   franskmændene	   ligeledes	   ikke	  deres	  stemme	  bliver	  hørt	   i	  
EU,	  jvf.	  ovenstående	  tabel.	  Der	  kan	  altså	  argumenteres	  for	  at	  en	  del	  af	  franskmændene	  og	  i	  sær-­‐
deleshed	   FN	   vælgernes	   universelle	   rettigheder	   ikke	   bliver	   anerkendt(Honneth,	   A	   2000:	   11-­‐13)	  
(Berg,	  J	  2007:	  78-­‐81).	  Ovenstående	  samt	  den	  generelt	  stigende	  arbejdsløshed	  fra	  4,9	  %	  i	  1980	  til	  
9,8	  %	  2014,	  og	  den	  høje	  koncentration	  arbejdsløshed	  i	  områder	  hvor	  FN	  får	  stor	  vælgertilslutning,	  
(Bilag	  1)	  kan	  altså	  have	  indvirkning	  på	  det	  Honneth	  kalder	  kognitiv	  respekt	  samt	  en	  generel	  kræn-­‐
kelse	   af	   individet	   i	   den	   solidariske	   sfære(Honneth,	   A	   2000:	   11)(Honneth,	   3.4).	   Honneths	   tanker	  
omkring	  mangel	  på	  social	  værdsættelse,	  det	  at	  man	  som	  individ	  ikke	  føler	  sig	  anerkendt,	  kan	  også	  
være	  en	  del	  af	  forklaringen	  på	  FN	  vælgernes	  negative	  syn	  på	  indvandrere	  og	  stigende	  immigration,	  
eftersom	  gensidig	  anerkendelse	  af	  andre	  kræver,	  at	  man	  selv	   føler	  en	  hvis	  grad	  af	  anerkendelse	  
(Honneth,	  A	  2000:	  10-­‐11).	  	  	  	  
	  
Der	   kan	   spore	   en	   vis	   form	   for	  mangel	   på	   anerkendelse	   blandt	   nogle	   af	   de	   franske	   borgere	   og	   i	  
særdeleshed	  blandt	  de	  franske	  borgere	  som	  stemmer	  FN.	  	  Årsagsforklaringen	  til	  at	  denne	  andel	  af	  
borgere	  føler	  sig	  repræsentereret	  ved	  at	  afgive	  deres	  mandat	  til	  FN,	  kan	  skyldes	  FN’s	  mærkesager	  
omkring	  lige	  adgang	  til	  velfærdsgoder	  alle	  steder	  i	   landet,	  sænkning	  af	  skatten	  for	  små	  erhvervs-­‐
drivende,	  samt	  deres	  klare	  negative	  holdninger	  til	  indvandrere,	  EU	  og	  den	  politiske	  elite	  i	  Frankrig	  
(Notre	  project	  2015:	  5,	  11-­‐14,	  47-­‐40).	  FN	  tilgodeser	  de	  ikke-­‐anerkendte	  og	  taler	  til	  sikringen	  af	  den	  
nationale	   identitet	   overfor	   for	   de	   borgere,	   der	   vurderes	   tabt	   i	   det	  moderniserede	   samfund,	   ek-­‐
sempelvis	  arbejdsløse,	  som	  det	  nævnes	  i	  deres	  partiprogram.	  De	  vil	  skabe	  jobs	  ved	  at	  industrialise-­‐
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re	   Frankrig	   på	   ny,	   og	   lave	   stop	   for	   indvandrerarbejdere(Berg,	   J	   2007:80-­‐82)(Rydgren,	   J	  
2007:7)(Notre	  Projet:	  6-­‐8,10-­‐13).	  På	  grund	  af	  den	  manglende	  anerkendelse	  hos	  samfundsgrupper	  
der	  stemmer	  FN,	  fordi	  de	  ikke	  længere	  føler,	  at	  deres	  evner	  og	  færdigheder	  er	  brugbare,	  kan	  der	  
altså	  argumenteres	   for,	   at	  der	  er	  opstået	  det	  Honneth	  kalder	  en	  positiv	  anerkendelseskamp,	  da	  
kampen	  foregår	   i	   legitime	  demokratiske	  arenaer.	   Individet	  prøver	  gennem	  det	  offentlige	  rum	  og	  
politiske	   tiltag	  at	  opnå	  anerkendelse	   (Honneth,	  A	  2000:	  16,	  Honneth,	  A	  2003:	  17-­‐21).	  Dette	  kan	  
være	  en	  plausibel	  årsag	  til	  FN's	  stigende	  vælgertilslutning,	  da	  partiet	  bliver	  set	  som	  et	  middel	  til	  at	  
omdefinere,	  hvad	  der	  giver	  anseelse	  og	  anerkendelse	  i	  samfundet.	  	  
	  
Der	  observeres	  et	  statistisk	  sammenfald	  mellem	  stigende	  arbejdsløshed,	  stigende	  immigration	  og	  
stigende	   vælgertilslutning	   til	   FN(Bilag	   1)(Bilag	   2)(Lolle,	   H	   og	   Torpe,	   L	   2011:	   26)	   omend	   hvorvidt	  
dette	  skyldes	  en	  kausal	  sammenhæng	  ikke	  er	  endegyldigt	  beviseligt.	  	  
4.1.4	  Front	  Nationals	  udvikling	  -­‐	  fra	  Issue	  til	  Catch-­‐all	  parti	  
Anthony	   Downs	   opstiller	  Medianvælgerteorien,	   og	   ud	   fra	   denne	   kan	   der	   dannes	   tre	   analytiske	  
hypoteser,	  der	  er	  med	  til	  at	  årsagsforklare	  fremgangen	  og	  vælgertilslutningen	  til	  FN.	  Rydgren	  ar-­‐
gumenterer	   for	   at	   nationalistiske	   højrefløjspartier	   vinder	   tilslutning,	   som	   følge	   af	   en	   populistisk	  
strategi	  der	  henvender	  sig	  til	  et	  bredere	  vælgersegment(Rydgren,	  J	  2007:	  14-­‐15).	  
	  
Ifølge	  Rydgrens	  antagelse	  bevæger	  FN	  sig	  ind	  imod	  midten	  af	  det	  politiske	  spektrum,	  og	  der	  bliver	  
i	  højere	  grad	  et	  catch-­‐all	  parti	  på	  grund	  af	  deres	  ændrede	   fokus	   fra	  en	   liberalt	  orienteret	   forde-­‐
lingspolitik	  til	  i	  højere	  grad	  at	  prioritere	  socioøkonomiske	  policies.	  Partiet	  har	  lagt	  fokus	  på	  styrkel-­‐
sen	  af	   velfærdsydelser(Notre	  Project	  2015:	  20-­‐22).	  Heraf	  observeres	  det	   at	   FN	   i	   perioden	  1984-­‐
1995	  (og	  fremadrettet)	  at	  deres	  vælgersegment	  skifter	  i	  højere	  grad	  til	  at	  bestå	  af	  manuelle	  arbej-­‐
dere	  og	  arbejdsløse	  i	  stedet	  for	  ufaglærte	  ledere,	  værkførere	  og	  butiksbestyrere(Fysh,	  P	  2003:	  80).	  
Ifølge	  Downs’	  teori,	  vil	  en	  forskydning	  mod	  midten	  af	  det	  politiske	  spektrum	  resultere	  i,	  at	  FN	  vil	  
kunne	  overtage	  en	  række	  nye	  stemmer	  fra	  den	  laverestillede	  arbejderklasse,	  og	  dermed	  profitere	  
på	  den	  stigende	  arbejdsløshed.	  Dog	  vurderes	  det,	  at	  risikoen	  for	  at	  miste	  betydelige	  vælgergrup-­‐
per	  er	  minimal,	  da	  partiet	   stadig	   forholder	   sig	  kritisk	  ved	  mærkesagerne	  angående	   immigration,	  
anti-­‐elitisme	  og	  den	  nationale	   identitet(Notre	  Project	  2015:	  11-­‐13).	  Den	  politisk	   strategiske	  om-­‐
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væltning	  fra	  et	  issue	  parti	  til	  et	  bredere	  catch-­‐all	  parti	  bakkes	  desuden	  op	  af	  lederskiftet	  fra	  Jean	  
Marie	  Le	  Pen	  til	  datteren	  Marine	  Le	  Pen,	  idet	  hun	  ses	  som	  værende	  langt	  mere	  moderat	  end	  sin	  
forgænger,	  hvilket	  øger	  muligheden	  for	  populistisk	  stemmemaksimering	  ind	  over	  midten.	  
	  
En	   alternativ	   forklaring	   til	   FN’s	   øgede	   vælgertilslutning,	   ud	   fra	  medianvælgerteorien,	   bygger	   på	  
Chantal	  Mouffes	   kritik	   af	   denne,	   hvor	   hun	   påpeger	   risikoen	   ved	   udpræget	   stemmemaksimering	  
ind	  imod	  midten.	  Heraf	  ses	  de	  radikale	  højrefløjs	  bevægelser	  som	  en	  samfundskritik	  af	  de	  plurali-­‐
stiske	  partier	  og	   systemets	   forsøg	  på	  at	   tilgodese	  det	  brede	  midtersegment	   i	  det	  politiske	   spek-­‐
trum.	  Kritikken	  påpeger,	  at	  denne	  form	  for	  udlignelse	  kræver	  et	  alternativ.	  FN’s	  indtræden	  på	  den	  
politiske	  scene	  kan	  således	  analyseres	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  en	  bestemt	  vælgergruppe	  ikke	  føler	  sig	  
repræsenteret	  i	  det	  franske	  politiske	  system,	  hvilket	  supplerer	  teorien	  om	  mangel	  på	  anerkendelse	  
i	  det	  moderne	  samfund.	   Ifølge	  Rydgren	  opstår	  disse	  polariserede	  bevægelser,	  ”Nouvelle	  Droite”,	  
som	  følge	  af	  en	  frygt	  og	  trussel	  mod	  den	  nationale	  identitet	  i	  det	  nutidige	  samfund,	  og	  deres	  anti-­‐
establishment	  samt	  kritiske	  holdning	  til	  indvandrere	  argumenterer	  for	  teorien	  om	  et	  issue-­‐parti.	  Af	  
den	  øgede	  vælgertilslutning	  siden	  1980’erne,	  der	  nutidigt	  gør	  dem	  til	  det	  største	  repræsentative	  
parti	   i	  EU	  og	  senest	  ved	  første	  runde	  af	  regionsvalget,	  kan	  det	  vurderes	  at	  det	  samlede	  politiske	  
spektrum	  i	  Frankrig	  er	  forskudt	  mod	  højre	  (Bilag	  1).	  
	  
En	  anden	  supplerende	  tese,	  til	  at	  hele	  det	  politiske	  spektrum	  i	  Frankrig	  har	  bevæget	  sig	  til	  højre	  på	  
medianvælgerkurven,	  kan	  analyseres	  ved	  at	  FN’s	  synspunkter	  appellerer	  til	  et	  større	  segment	  end	  
førhen,	  hvilket	  gør,	  at	  andre	  konkurrerende	  partier	  på	  højrefløjen	  forsøger	  stemmemaksimere	  og	  
adoptere	  holdninger,	  der	  imødekommer	  FN’s	  vælgere.	  Omend	  svært	  endegyldigt	  at	  påvise,	  så	  pe-­‐
ger	  en	  række	  hændelser	   i	  det	   franske	  politiske	   landskab	  på	  dette.	  Eksempelvis	  ses	  Sarkozys	   ind-­‐
vandrestramninger	  som	  et	  middel	  til	  at	  tage	  vælgere	  fra	  Marine	  Le	  Pen.	  Ligeledes	  har	  de	  konserva-­‐
tive	   forsøgt	   at	   samarbejde	   og	   adoptere	   mærkesager	   fra	   FN.	   Normalfordelingskurven	   forskydes	  
således	  til	  højre,	  omend	  dette	  står	  i	  kontrast	  til	  Francois	  Hollandes	  valgsejr	  i	  2012,	  hvor	  socialister-­‐
ne	  vandt	  præsidentposten.	   Ifølge	  Anthony	  Downs	  er	  det	  usædvanligt	  at	  partier	  bevæger	  sig	  væk	  
fra	  midten.	  Sarkozys	  indvandrerstramninger	  står	  i	  kontrast	  til	  denne	  tese.	  Derved	  er	  det	  sandsyn-­‐
ligt	  at	  normalfordelingen	  har	  bevæget	  sig	  imod	  højre,	  og	  Sarkozys	  bevægelse	  kan	  derfor	  ses	  som	  
stemmemaksimering	  i	  forsøget	  på	  at	  forhindre	  af	  vælgertab	  til	  FN.	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Ifølge	  Downs	  og	  Rydgren	  vil	  det	  derfor	  være	  ganske	  logisk	  at	  FN	  stemmemaksimerer	  ved	  at	  bevæ-­‐
ge	  sig	  fra	  et	  issue-­‐parti	  til	  et	  bredere	  catch-­‐all	  parti	  og	  søge	  mod	  midten	  af	  det	  politiske	  spektrum.	  
Rydgren	  benævner	  omkring	   “anti-­‐establishment”-­‐strategien,	  der	  benyttes	  af	   FN,	  at	  højrefløjsbe-­‐
vægelserne	  er	  påpasselige	  med	  selv	  at	  blive	  klassificeret	  sammen	  med	  den	  politiske	  elite,	  og	  de	  vil	  
derfor	  kritisere	  andre	  partier	  for	  at	  bevæge	  sig	  mod	  midten	  af	  det	  politiske	  spektrum,	  uanfægtet	  
at	  de	  givetvis	  selv	  laver	  samme	  bevægelse(Rydgren,	  J	  2007:	  13).	  	  	  
	  
Ved	   inddragelse	   af	   Medianvælgerteorien	   ses	   årsagen	   til	   FN’s	   øgede	   vælgerslutning	   nuanceret	  
sammenholdt	  med	  det	  politiske	  spektrum.	  Det	  kan	  argumenteres	  at	  partiets	  ideologi	  og	  dannelse	  
var	  issue-­‐præget	  og	  inddrog	  anti-­‐establishment	  tilgangen,	  da	  vælgerne	  ikke	  følte	  sig	  repræsente-­‐
ret.	  Dog	  kan	  partiets	  udvikling	  vurderes	  som	  overensstemmig	  med	  den	  rationelle	  stemmemaksi-­‐
mering,	  og	  FN	  er	  forskudt	  mod	  midten	  som	  et	  catch-­‐all	  parti.	  Samtidig	  skal	  det	  medtages	  at	  for-­‐
stærkelsen	   af	   FN	   truer	   de	   øvrige	   højrefløjspartiers	   vælgersegment,	   og	   tesen	   om	  en	   forskydning	  
mod	  højre	  i	  det	  politiske	  spektrum	  vurderes	  derfor	  ikke	  usandsynlig.	  Det	  står	  dog	  klart	  at	  højreflø-­‐
jen	  vil	  modstride	  hinanden,	  da	  der	  tages	  gensidig	  politisk	  afstand	  mellem	  FN	  og	  øvrige	  partier.	  	  
4.1.5	  Delkonklusion	  	  
Opsummerende	  kan	  årsagen	  til	  FN’s	  øgede	  vælgertilslutning,	  analyseres	  ved	  en	  række	  differentie-­‐
rede	  teoretiske	  samfundsperspektiver.	  Relativ	  deprivation	  er	  en	  mulig	  forklaring,	  på	  hvorfor	  væl-­‐
gerne	  søger	  mod	  den	  radikale	  højrefløj,	  ved	  at	  dele	  af	  den	  franske	  befolkning	  evaluerer	  deres	  le-­‐
vevilkår	  til	  ikke	  at	  stemme	  overens	  med	  det	  forventede,	  i	  forhold	  til	  andre	  samfundsgrupper.	  	  
	  
Det	  konkluderes	  at	  tilslutningen	  skyldes	  følelsen	  af	  manglende	  anerkendelse,	  der	  anskues	  ud	  fra	  
stigende	  arbejdsløshed,	  samt	  at	  vælgerne	  ikke	  føler	  sig	  hørt	  nationalt	  og	  supranationalt.	  FN’s	  væl-­‐
gersegment	  kan	  beskrives	  ud	  fra	  Andersons	  forestillede	  fællesskaber	  som	  et	  holdningsfællesskab.	  
Det	  konkluderes	  ud	  fra	  Rydgren,	  at	  holdningsfællesskabet	  samles	  gennem	  værnen	  om	  den	  natio-­‐
nale	   kultur,	   og	   modstandsforholdet	   til	   indvandring,	   der	   ses	   som	   en	   trussel	   mod	   den	   nationale	  
identitet	  og	  forårsager	  arbejdsløshed	  og	  kriminalitet.	  Dette	  modsvarer	  FN’s	  politiske	  mærkesager	  
der	   lover	   jobskabelse,	   immigrationsstop,	   bevarelse	   af	   nationale	   værdier	   samt	   en	   anti-­‐elitær	   til-­‐
gang.	  Desuden	  kan	  FN's	  kraftige	  appel	  til	  styrkelse	  af	  den	  nationale	  identitet	  medføre	  en	  stigende	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tilslutning,	  da	  en	  del	  af	  den	  franske	  befolkning	  føler,	  at	  deres	  forestillede	  fællesskab	  er	  truet.	  Dette	  
sammensluttes	  med,	  at	  den	  største	  tilslutning	  finder	  sted	  i	  områder	  med	  en	  høj	  koncentration	  af	  
arbejdsløshed	   og	   indvandrere.	   Ydermere	   kan	   FN’s	   stigende	   tilslutning	   forklares	   ud	   fra	   deres	  
stemmemaksimerende	  adfærd	  og	  catch-­‐all	  strategi,	  ved	  et	  skærpet	  fokus	  på	  velfærdsydelser.	  	  
4.2	  Diskursanalyse,	  Front	  Nationals	  partiprogram: 
I	   Faircloughs	  model	   analyseres	   den	   udvalgte	   tekst	   i	   tre	   dimensioner:	   Tekst,	   diskursiv	   praksis	   og	  
social	  praksis.	  Teksten,	  der	  betegnes	  som	  den	  diskursive	  begivenhed,	  analyseres	  på	  lingvistisk	  ni-­‐
veau.	  Herefter	  inddrages	  den	  diskursive	  praksis,	  der	  indbefatter	  tekstens	  produktions-­‐,	  distributi-­‐
ons-­‐	  og	  konsumptionsprocesser.	  Her	   inddrages	  årsagsforklaringen	  til	  hele	  tekstens	  diskursive	  ap-­‐
pel	  og	  den	  samsluttes	  til	  et	  mikrosociologisk	  niveau.	  Sidst	  vurderes	  teksten	   i	   forhold	  til	  den	  gæl-­‐
dende	   sociale	   praksis,	   og	   eksisterende	   sociale	   strukturer	   i	   samfundet(Diskursteori,	   2.6).	   I	   dette	  
afsnit	   benytter	   vi	   os	   af	   Norman	   Faircloughs	   tredimensionelle	  model	   til	   kritisk	   diskursanalyse	   af	  
udvalgte	  dele	  fra	  FN’s	  partiprogram.	  Specifikt	  vil	  vi	  undersøge	  politikken	  på	  immigrationsområdet,	  
og	  deres	   appel	   til	   en	   styrkelse	   af	   den	   franske	  nationsforståelse,	   da	  disse	   ses	   som	  mærkesager	   i	  
deres	  politiske	  diskurs.	  
4.2.1	  Immigrationsområdet	  	  
I	  afsnittet	  omkring	  immigration	  i	  FN’s	  partiprogram	  forholder	  FN	  sig	  til	  hvilken	  betydning	  den	  sti-­‐
gende	  immigration	  har,	  og	  hvilken	  indflydelse	  Nicholas	  Sarkozy	  og	  Den	  Europæiske	  Union	  har	  haft	  
på	  dette(Notre	  Project	  2015:	  11-­‐13,	  47-­‐49).	  Den	  udvalgte	  tekst	  er	  et	  ideologisk	  partiprogram,	  der	  
har	  betydelige	  eksplicitte	   træk	   fra	   et	  manifest	   eller	   principprogram.	  Med	  hensyn	   til	   udformning	  
skitseres	   der	   primært	   problematikker	   og	   principielle	   holdninger	   i	   stedet	   for	   konkrete	   policy-­‐
forslag.	  	  
	  
Det	  nøglebegreb	  teksten	  etablerer	  sin	  diskurs	  omkring	  og	  analyseres	  ud	  fra,	  defineres	  som	  nodal-­‐
punktet.	   Nodalpunktet	   i	   teksten	   er	   ‘indvandring’	  og	   dette	   giver	   diskursen	   betydning,	   ud	   fra	   de	  
ækvivalenskæder	  det	  sammenkobles	  med.	  For	  at	  anskueliggøre	  dette	  inddrages	  et	  udpluk	  fra	  FN’s	  
partiprogram:	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“Ukontrolleret	  indvandring	  er	  en	  kilde	  til	  spændinger	  i	  en	  republik,	  der	  ikke	  længere	  er	  i	  stand	  til	  at	  
assimilere	  nye	   franske	  borgere:	  Ghettoer,	   inter-­‐etniske	  konflikter,	   lokale	  krav	  og	  politisk-­‐religiøse	  
provokationer	  er	  de	  direkte	  konsekvenser	  af	  masseindvandring	   som	  undergraver	  vores	  nationale	  
identitet	  og	  medfører	  en	  stadig	  mere	  synlig	  islamisering,	  med	  sine	  medfølgende	  krav.	  	  Kommunita-­‐
risme	  er	  en	  gift	  mod	  national	  samhørighed.”	  (Notre	  Projet,	  2015:	  11-­‐13,	  egen	  oversættelse).	  
	  
I	  ovenstående	  udsagn	  gøres	  der	  brug	  af	  den	  passive	  form.	  FN	  benytter	  sig	  af	  en	  modalitet,	  der	  får	  
udsagnet	  til	  at	  fremstå	  som	  en	  objektiv	  endegyldig	  sandhed.	  Modtageren	  af	  partiprogrammet	  op-­‐
fatter	  det	  påståede	  som	  evident,	  og	  der	  kan	  ikke	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved	  sandfærdigheden,	  da	  
der	   ikke	  benyttes	   formuleringer	   som	  referer	   til	  personlig	  ytring.	  Gennemgående	   for	  udsnittet	  af	  
partiprogrammet	  er	  inddragelse	  af	  ord	  som	  “ukontrolleret”	  indvandring.	  Her	  opstilles	  indvandring	  
som	  et	  problem,	  der	  er	  ude	  af	  kontrol	  og	  kræver	  aktiv	  handling.	  Ved	  at	  skrive	  den	  franske	  republik	  
ikke	  kan	  assimilere	  nye	  franske	  borgere,	  vil	  den	   logiske	  slutning	  på	  argumentet	  være,	  at	   indvan-­‐
dring	   må	   stoppes.	   Dette	   forstærkes	   yderligere	   af	   ækvivalenskæden,	   hvor	   indvandring	   kædes	  
sammen	  med	   negativt	   ladede	   ord	   som;	   konflikt,	   undergraver,	   gift,	   konsekvenser	   etc.	   Ligeledes	  
kædes	   indvandring	   sammen	  med	   “islamisering”	   -­‐	   et	   fænomen	  der	   diskursivt	   lades	   negativt,	   når	  
det	  sættes	  i	  relation	  til	  ovenstående	  ord.	  Islamisering	  kan	  vurderes	  som	  en	  konnotation,	  da	  ordet	  
nutidigt	   har	   et	   negativt	   tilhørsforhold,	   hvor	   det	   oftest	   kædes	   sammen	   med	   anti-­‐demokratiske	  
værdier	  i	  medierne.	  Set	  som	  en	  lingvistisk	  denotation	  refererer	  dette	  til,	  at	  individet	  vedkender	  sig	  
den	  religiøse	  overbevisning	  islam.	  
	  
“indvandring	  er	  ikke	  et	  humanistisk	  projekt,	  men	  et	  våben	  i	  tjeneste	  for	  storkapitalen.	  
Indvandring	  er	  en	  betydelig	  omkostning	  for	  det	  nationale	  fællesskab,	  der	  anslås	  til	  70	  mia.	  
euro	  årligt	  af	  demograf	  og	  økonom	  Yves-­‐Marie	  Laulan.”	  (Notre	  Projet	  2015:	  11)	  
	  
Indvandring	  stilles	  igen	  op	  negativt.	  Her	  sættes	  det	  lig	  et	  andet	  subjekt,	  våben	  og	  omkostning.	  Ty-­‐
deliggørelsen	  af	  denne	  metafor	  er	  fra	  afsenders	  side	  et	  udtryk	  for	  at	  fremmedgøre	  indvandrere	  og	  
projektere	  dem	  i	  et	  faktuelt	  negativt	   lys.	  Dette	  udsnit	  supplerer	  den	  forhenværende	  ækvivalens-­‐
kæde,	  hvor	  man	  tilsidesætter	  de	  etiske	  overvejelser	  og	  ser	  indvandrere	  som	  et	  subjektivt	  problem.	  
Endvidere	  ses	  det	  i	  ovenstående	  citat,	  at	  der	  opstilles	  et	  modstandsforhold	  mellem	  “humanisme”	  
og	   indvandring,	  da	  denne	  beskyldes	   for	  at	  have	  en	  specifik	  agenda,	  at	  arbejde	   for	  storkapitalen.	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FN	  opstiller	  deraf,	  at	   internationale	  eliter	  har	  en	  interesse	  i	  at	  fremme	  indvandring.	  Set	   i	   lyset	  af	  
følgende	  citat:	  “Den	  grænseløse	  under	  dramatiske	  europæiske	  aftale:	  Schengen	  letter	  den	  fortsat-­‐
te	  stigning	  af	  ulovlig	  indvandring.”	  (Notre	  Projet	  2015:	  12)	  kobles	  Schengen-­‐aftalen	  med	  stigende	  
ulovlig	   indvandring,	   der	   kobles	   til	   at	   være	   et	   våben	   for	   eliterne.	   Herved	   ses	   en	   tydelig	   anti-­‐
globaliserings	   diskurs.	   FN	   antyder	   således,	   ved	   at	   kæde	   Schengen	   aftalen	   og	   storkapitalen	   sam-­‐
men,	  at	  der	  er	  tale	  om	  et	  bevidst	  elitært	  forsøg	  på	  at	  styrke	  egne	  interesser	  ved	  at	  øge	  udbuddet	  
af	  arbejdskraft	  og	  derved	  presse	  lønnen.	  Dette	  gøres	  ved	  at	  åbne	  grænserne	  som,	  ifølge	  FN,	  forår-­‐
sager	  uhæmmet	  indvandring.	  FN	  postulerer	  derved	  at	  EU	  og	  lignende	  supranationale	  fællesskaber	  
truer	  jobsikkerheden	  og	  hverdagen	  for	  den	  almene	  lønmodtager.	  	  	  	  
	  
I	  FN’s	  partiprogram	  opstilles	  en	  social	  antagonisme,	  mellem	  indvandring	  og	  den	  franske	  nationale	  
identitet	  og	  samhørighed,	  idet	  partiets	  diskurs	  om	  modsætningsforholdet	  mellem	  indvandring	  og	  
bevarelsen	  af	  det	  nationale	  fællesskab	  afviger	  væsentligt	  fra	  den	  gængse	  diskurs	  i	  samfundet,	  hvor	  
indvandring	  ikke	  ses	  som	  en	  trussel	  imod	  den	  nationale	  identitet.	  	  
4.2.2	  Appellen	  til	  nationalforståelsen	  
En	  anden	  central	  diskurs	  i	  immigrationsafsnittet	  er	  forholdet	  til	  det	  nationale	  fællesskab.	  Det	  ses	  i	  
partiprogrammet,	   at	  der	  benyttes	  overvejende	  positive	  nationalromantiske	   vendinger,	  og	   fransk	  
statsborgerskab	  kædes	  sammen	  med	  “ære”.	  Ligeledes	  er	  der	  en	  gennemgående	  appel	  og	  stolthed	  
gennem	  bevarelsen	  af	  det	  nationale	  fællesskab	  og	  identitet,	  hvoraf	  indvandring	  ses	  som	  en	  trussel	  
imod	  disse.	  	  
	  
Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  der	  i	  FN’s	  partiprogram	  trækkes	  interdiskursivt	  på	  andre	  gældende	  
højrefløjsdiskurser	  heraf	  skepsissen	  ved	  det	  multikulturelle	  samfunds	  sammenhængskraft.	  Denne	  
tankegang	  fremsættes	   i	   ideologien	   ‘Nouvelle	  Droite’,	  som	  FN’s	  partipolitik	  drager	   inspiration	  fra.	  
Filosofien	  fremfører	  diskursen	  omkring	  “kulturkamp”	  hvilket	  er	  en	  grundlæggende	  overbevisning	  
om	  at	  forskelligartede	  kulturer	  ikke	  kan	  koeksistere	  uden	  en	  evindelig	  konflikt,	  hvor	  kultur	  og	  den	  
nationale	  identitet	  gradvist	  tilintetgøres(Rydgren,	  J	  2007:	  3).	  Derfor	  ses	  det	  også,	  at	  FN	  taler	  for	  en	  
begrænsning	  af	  Jus	  Soli	  tankegangen,	  da	  dette	  kan	  føre	  til	  et	  mere	  heterogent	  samfund,	  hvilket	  i	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FN´s	  optik	  er	  en	  trussel	  mod	  den	  franske	  nationale	  identitet.	  Af	  begrænsningen	  kan	  det	  vurderes	  
at	  FN	  indirekte	  appellerer	  til	  Jus	  Sanguinis.	  	  
	  
“Begrænsning	  af	   jus	   soli,	   en	  dybtgående	   reform	  af	   fransk	  nationalitet	  og	  erhvervelsen	  af	  denne.	  
Nationalitet	  er	  ikke	  længere	  en	  simpel	  administrativ	  formalitet,	  det	  er	  en	  ære	  at	  være	  fransk.	  Op-­‐
nåelse	  af	  statsborgerskab	  skal	  være	  fortjent,	  og	  bør	  være	  underlagt	  strenge	  betingelser	  og	  krav	  om	  
langvarig	  fredelige	  tilstedeværelse	  i	  det	  pågældende	  område,	  lovlig	  status,	  beherskelse	  af	  det	  fran-­‐
ske	  sprog	  og	  bevis	  for	  assimilation.”	  (Notre	  Project	  2015:	  12)	  
	  
I	  ovenstående	  citat	  anfægtes	  Jus	  Soli,	  og	  statsborgerskab	  sammensættes	  med	  en	  række	  kulturelle	  
træk,	  såsom	  at	  fokusere	  på	  sprogbeherskelse,	  sætte	  en	  ære	  i	  at	  være	  fransk,	  opgive	  egen	  kultur	  og	  
en	  tilegne	  sig	  den	  franske	  majoritetskultur.	  Af	  diskursen	  FN	  appellerer,	  fremstår	  det,	  at	  nationali-­‐
teten	  er	  en	  ære	  og	  ikke	  blot	  en	  underskrift,	  og	  franske	  indvandrere	  ikke	  kan	  fastholde	  egne	  kultu-­‐
relle	  værdier	  samt	  underminere	  de	  gængse	  franske.	  FN	  forudsætter	  derved	  en	  assimilation,	  i	  ste-­‐
det	  for	  den	  nuværende	  franske	  diskurs	  om,	  at	  integration	  i	  samfundet	  er	  tilstrækkeligt.	  Brugen	  af	  
modalverbet	  “skal”	  understreger,	  at	  diskursen	  fremstår	  som	  forandringsbærer	  i	  den	  administrati-­‐
ve	  praksis	  og	  nationale	  identitetsforståelse.	  Det	  underbygges	  med	  citater	  som:	  
	  
“Kunst	  og	  sprog	  er	  en	  vigtig	  dimension	  af	  vores	  identitet.	  Mere	  end	  andre	  nationer,	  	  er	  kultur	  uad-­‐
skilleligt	   fra	  historien	  og	  den	   franske	  udstrålingen.	  Frankrig	  er	  en	  gammel	  nation	  og	  er	  arving	  til	  
mange	  af	  de	  største	  civilisationer	  igennem	  historien,	  som	  er	  bragt	  sammen	  i	  en	  unik	  kultur”	  (Notre	  
Projet	  2015:	  24,).	  	  
	  
Af	  udsnittet,	  og	  gennemgående	  for	  partiprogrammet,	  ses	  en	  generel	  appel	  til	  sammenslutning	  ved	  
at	   tale	   til	  den	   franske	  befolkning	  som	  “vores”	   identitet.	   I	  den	  diskursive	  praksis	  er	  modtagerfor-­‐
holdet	  og	  konsumptionsprocessen	  relevant,	  da	  FN	  konsekvent	  skildrer	  truslerne	  overfor	  det	  natio-­‐
nale	  fællesskab	  som	  en	  ubestridt	  sandhed.	  Her	  anskues	  brugen	  af	  det	  possesive	  pronomen	  “vores”	  
som	  inkluderende,	  og	  der	  opstilles	  et	  ejerforhold	  af	  den	  franske	  identitet,	  hvis	  fællesskab	  vælge-­‐
ren	   er	   en	   del	   af.	   Implicit	   er	   brugen	   af	   “vores”	   i	   kontrast	   til	   “deres”,	   og	   der	   opstilles	   således	  
et	  	  modsætningsforhold,	  hvilket	  giver	  brugen	  af	  “vores”	  ekskluderende	  træk	  overfor	  dem,	  der	  ikke	  
besidder	  den	  franske	  identitet,	  eksempelvis	  indvandrere.	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Gennem	  den	  tidligere	  analyse	  af	  vælgersegmentets	  manglende	   følelse	  af	  anerkendelse,	  opstilles	  
konsekvenserne	  af	  indvandring,	  og	  sættes	  i	  relation	  til	  diskursen	  arbejdsløshed,	  anti-­‐globalisering	  
samt	   modstandsforholdet	   til	   den	   politiske	   elite.	   Rydgren	   beskriver	   dette	   vælgersegment	   som	  
grupper	   i	   samfundet,	   der	   søger	   tilbage	  mod	   et	  mere	   traditionelt	   samfund,	   hvor	   der	   kræses	   om	  
bevarelsen	  af	  de	  nationale	  værdier(Rydgren,	  J	  2007:	  2).	  FN’s	  diskurs	  om	  den	  unikke	  kultur	  og	  “vo-­‐
res	  identitet”,	  styrker	  således	  den	  nationale	  fællesskabsfølelse	  hos	  disse	  modtagere.	  
	  
Opstilling	   af	   den	   nationale	   stolthed	   og	   fællesskabsånd	   understreger	   partiets	  målsætning	   om	   en	  
sammenslutning	  af	  vælgersegmentet,	  og	  yderligere	  dele	  af	  den	  franske	  befolkning,	  der	  adopteres	  
ind	  i	  det,	  Andersson	  beskriver	  som	  det	  forestillede	  fællesskab	  i	  kampen	  for	  en	  homogen	  bevaren-­‐
de	  kulturforståelse.	  Opfattelsen	  af	  at	  den	  franske	  kultur	  er	  unik	  og	  særegen	  forbundet	  i	  historien,	  
der	  modsvarer	  Herders	  beskrivelse	  af	  den	  tyske	  nationsforståelse	  i	  slut	  1800-­‐tallet,	  hvor	  nationens	  
sammenhængskraft	  sikres	  ud	  fra	  en	  gennemgående	  folkeånd(Heywood,	  A	  2013.	  110-­‐112)(Herder,	  
3.3).	  Det	  ses	  tydeligt	  i	  FN’s	  partiprogram,	  især	  under	  emnerne	  immigration,	  skole	  og	  kultur,	  at	  der	  
refereres	  til	  den	  kulturelle	  nationsforståelse.	  
	  
Herder	  beskriver	  den	  kulturelle	  nation	  som	  værende	  unik	  og	  bygget	  op	  omkring	  en	  fælles	  historisk	  
forankret	  kultur.	  Den	  diskursive	  appel	  til	  dette	  er	  evident	  i	  FN’s	  partiprogram,	  en	  øget	  indvandring	  
vil	  føre	  til	  et	  mere	  heterogent	  samfund.	  Herder	  fremstiller	  at	  den	  primære	  basis	  for	  nationer	  er	  en	  
bestemt	  etnisk	  og	  kulturel	  enhed.	  Ligeledes	  bemærker	  Herder,	  at	  sproget	  er	  en	  essentiel	  faktor	  for	  
dannelsen	  af	  et	  folks	  unikke	  traditioner	  og	  minder(Heywood,	  A	  2013:	  110).	  FN’s	  opfordring	  til	  be-­‐
grænsningen	  af	  indvandring,	  fokus	  på	  det	  franske	  sprog	  og	  kultur	  kan	  derfor	  påpeges	  at	  have	  tyde-­‐
lige	  træk	  fra	  den	  kulturelle	  nationsforståelse	  som	  beskrevet	  af	  Herder.	  Dette	  kan	  således	  vurderes	  
som	   værende	   en	   interdiskursivitet,	   idet	   Front	   Nationals	   diskurs	   indeholder	   træk	   der	   stemmer	  
overens	  med	  Herders	   kulturelle	   nationsforståelse(Herder,	   3.3).	   Produktionsprocessen	   af	   teksten	  
samt	  FN’s	  generelle	  ideologi	  kan	  ligeledes	  argumentere	  for	  at	  trække	  på	  denne	  interdiskursivitet.	  	  
	  
Endvidere	  ses	  det,	  at	  FN	   lægger	  stor	  vægt	  på,	  at	   indvandrere	  skal	  assimileres	   for	  at	  opnå	  fransk	  
statsborgerskab(Notre	  project	  2015:	  11-­‐12).	  Den	  nationale	   identitet	  anses	   ikke	   tilstrækkelig,	  ved	  
at	  være	  bundet	  sammen	  af	  fælles	  og	  delt	  statsborgerskab.	  Diskursen	  forudsætter	  en	  adoptering	  af	  
kulturelle	  værdier	  og	  tilegnelse	  af	  det	  franske	  sprog,	  før	  man	  kan	  optages	  i	  det	  franske	  samfund.	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FN’s	   diskurs	   modstrider	   således	   det,	   Rousseau	   definerer	   ved	   en	   politisk	   nationsforståel-­‐
se(Heywood,	  A	  2013:	  112)(Rousseau,	  3.2).	  
4.2.3	  Front	  Nationals	  diskurs	  i	  det	  franske	  samfund	  	  
Den	  sociale	  praksis	  i	  Frankrig	  kan	  vurderes	  at	  være	  opbygget	  omkring	  den	  demokratiske	  republik	  
og	  en	  gennemgående	  politisk	  nationalforståelse.	  Den	  grundlæggende	  hegemoniske	  diskurs	  er	  ind-­‐
befattet	   i	  den	  franske	  konstitution	  ved	  parolen:	   liberté,	  egalité,	  fraternité	   (frihed,	   lighed,	  broder-­‐
skab).	  Disse	  demokratiske	  værdier	  er	   indforstået	   i	  den	   franske	  befolkning,	  og	  var	  parolen	  under	  
den	  franske	  revolution,	  hvor	  republikken	  og	  den	  politiske	  nation	  opstod.	  Siden	  da,	  har	  den	  sociale	  
praksis	  på	  indfødsretsområdet	  været	  Jus	  Soli,	  eller	  en	  variant	  af	  denne.	  Befolkningen	  og	  staten	  har	  
dermed	  en	  grundlæggende	  tolerance	  og	  accept	  af	  nytilkomne,	  der	  ønsker	  at	  indgå	  i	  det	  heteroge-­‐
ne	  franske	  samfund	  (Rousseau,	  3.2).	  
	  
Deraf	  kan	  det	  stilles	  til	  undren,	  hvorvidt	  FN’s	  diskurs	  kan	  vinde	  indpas	  i	  den	  sociale	  praksis,	  da	  into-­‐
lerancen	   overfor	   indvandrere	   og	   appellen	   til	   et	   homogent	   samfund	   ikke	   er	   overensstemmende	  
med	  den	  hegemoniske	  diskurs.	  FN’s	  partiprogram	  og	  politiske	  diskurs	  burde	  forkastes	  af	  den	  fran-­‐
ske	  nationsforståelse.	  Dermed	  er	  den	  diskurs	  der	  fremføres	  i	  FN’s	  partiprogram	  et	  opgør	  mod	  den	  
gældende	   sociale	  praksis.	  Diskursen	   forsøger	   således	   at	  bryde	  med	  den	  gældende	  hegemoniske	  
diskurs,	  og	  etablere	  en	  ny	  diskurs	  i	  det	  sociale	  rum.	  Derved	  vurderes	  det	  at	  FN’s	  diskurs	  har	  karak-­‐
ter	  af	  forandringsbærer.	  Det	  observeres	  dog,	  at	  FN	  i	  bredt	  udtræk	  har	  støtte	  til	  deres	  politiske	  pro-­‐
jekt(Bilag	  1),	  derved	  har	  FN’s	  diskurs	  gradvist	  vundet	  tilslutning	  i	  de	  gældende	  sociale	  strukturer.	  
Appellen	  til	  det	  homogene	  samfund	  og	  distanceringen	  til	  indvandring	  vurderes	  som	  værende	  ble-­‐
vet	   en	   legitim	   holdning	   i	   den	   franske	   samfundsdebat.	   FN	   vinder	   dermed	   indpas	   i	   det	   politiske	  
spektrum	  ved,	  at	  der	  gradvist	  sker	  en	  bevægelse	  mod	  en	  kulturel	  nationsforståelse,	  der	  tilgodeser	  
FN’s	  diskurs.	  
4.2.4	  Delkonklusion	  	  
Af	   diskursanalysen	   anskues	   der	   en	   klar	   negativ	   holdning	   til	   indvandring,	   da	   det	   sammenkædes	  
med	  en	  trussel	  overfor	  det	  franske	  samfund	  og	  den	  nationale	  identitet.	  Ligeledes	  ses	  der	  tydelige	  
anti-­‐globaliserings	   træk	   i	   FN’s	   politiske	   appel,	   hvor	   den	   europæiske	   union	   kobles	   sammen	  med	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storkapitalen,	   der	   benytter	   indvandringen	   til	   at	   udnytte	   den	   franske	   lønmodtager.	   FN’s	   diskurs	  
benytter	  en	  konstaterende	  modalitet	  der	   får	  de	  subjektive	  udsagn	   til	  at	   fremstå	  som	  en	  realitet	  
overfor	  modtageren.	  	  
	  
Diskursivt	  benyttes	  pronomenet	  “vores”	  der	  appellerer	  til	  et	  nationalt	  fællesskab,	  hvoraf	  den	  nati-­‐
onale	  identitet	  opstilles	  som	  værende	  truet	  af	  heterogeniseringen	  i	  samfundet.	  Denne	  fremstilling	  
af	  de	  nationale	  værdier	  sammenfalder	  med	  den	  kulturelle	  nationsforståelse	  som	  fremført	  af	  Her-­‐
der.	  Dette	   står	   i	   skarp	   kontrast	   til	   den	   hegemoniske	   diskurs	   om	  den	  politiske	   nationsforståelse,	  
hvor	  heterogenitet	  ikke	  vurderes	  at	  være	  et	  problem	  for	  den	  nationale	  sammenhængskraft.	  FN’s	  
diskursive	  appel	  med	   fokus	  på	   fælles	   sprog,	   kultur,	  og	  homogenisering	   i	   samfundet	   følges	  op	  af	  
formuleringen	  “skal”,	  hvilket	  gør	  at	  diskursen	  opfordrer	  til	  forandring	  af	  den	  gængse	  sociale	  prak-­‐
sis.	  
	  
At	  denne	  diskurs	  udfordrer	  den	  sociale	  praksis	  og	  vinder	  indpas	  i	  befolkningen	  ved	  FN’s	  appel	  til	  
en	  kulturel	  nation,	  kan	  tyde	  på	  en	  bevægelse	  inden	  for	  den	  franske	  nationsforståelse.	  	  
4.3	  Front	  Nationals	  indflydelse	  i	  det	  politiske	  system	  
Følgende	  del	  vil	  belyse	  hvilken	  indflydelse	  FN	  har	  i	  det	  politiske	  system	  i	  Frankrig.	  Heraf	  undersø-­‐
ges	  om	  deres	  vælgertilslutning	  og	  diskursen	  om	  anti-­‐immigration,	  der	  appellerer	  til	  et	  homogent	  
kulturelt	  samfund,	  har	  en	  betydelig	  magt	  i	  policy	  processerne	  ved	  gennemførte	  implementeringer	  
i	  republikken.	  Konkret	  vil	  vi	  tage	  udgangspunkt	  i	  to	  policies,	  indførelsen	  af	  declaration	  de	  volonté	  i	  
1993	  og	  burkaforbuddet	  i	  2010.	  
4.3.1	  Front	  Nationals	  institutionelle	  magt	  	  
Som	  tidligere	  nævnt	  i	  opgaven	  har	  FN	  opnået	  progressiv	  folkelig	  opbakning	  siden	  1980’erne(bilag	  
1).	  På	  trods	  af	  vælgertilslutningen	  fremstår	  FN	  som	  et	  protestparti,	  da	  de	  anskues	  at	  have	  en	  mi-­‐
nimal	   institutionel	   magt.	   Denne	   sammenhæng	   vil	   herunder	   analyseres	   i	   forhold	   til	   det	   franske	  
valgsystem.	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Republikkens	   valgsystem	   er	   indrettet	   således,	   at	   det	   forudsætter	   få	   partier	   i	   flerpartisystemet,	  
dette	   tenderer	   til	   at	   skabe	   beslutningsdygtige	   politiske	   organer,	   omend	   bred	   konsensus	   derved	  
ofte	  er	  unødvendig.	  Dette	  ses	  eksemplificeret	  ved	  det	  franske	  regionsrådsvalg	  hvor	  det	  parti,	  der	  
modtager	  flest	  stemmer	  i	  anden	  valgrunde,	  modtager	  en	  bonus	  på	  25%	  af	  sæderne	  i	  regionsrådet.	  
Dette	  leder	  til,	  at	  partier,	  der	  vinder	  anden	  valgrunde,	  oftest	  sikres	  absolut	  flertal.	  Til	  præsident-­‐
valgene	  opereres	  der	  med	  et	  system,	  hvor	  alle	  undtagen	  to	  kandidater	  elimineres,	  hvorefter	  der	  
stemmes	  om	  disse.	  Dette	  medfører,	  at	  enkelte	  præsidenter	  har	  vundet	  den	  præsidentielle	  magt	  
ved	  kun	  oprindeligt	  at	  have	  18-­‐22%	  af	  befolkningens	  stemmer	  i	  første	  runde.	  Såfremt	  en	  upopulær	  
eller	   ekstrem	   kandidat	   går	   videre	  mod	   en	  moderat	   kandidat,	   vil	   det	   oftest	   være	   den	  moderate	  
kandidat	  der	  vinder	  valget.	  Dette	  sås	  eksemplificeret	   i	  præsidentvalget	  2002,	  hvor	  Jean-­‐Marie	  Le	  
Pen	  gik	  videre	  til	  anden	  runde	  imod	  Jaques	  Chirac,	  og	  det	  var	  således	  et	  valg	  imellem	  to	  højrefløjs	  
kandidater,	  en	  moderat	  og	  en	  mere	  ekstrem.	  Dermed	  vandt	  Chirac	  betydelige	  stemmer	  på	  et	  fra-­‐
valg	  af	  Le	  Pen,	  hvor	  oprindeligt	  kun	  en	  femtedel	  af	  de	  franske	  vælgere	  ønskede	  Chirac	  som	  præsi-­‐
dent(Berg,	  J	  2007:8-­‐11).	  En	  variant	  af	  samme	  system	  gør	  sig	  gældende	  til	  parlamentsvalgene,	  hvor	  
et	  parti	  skal	  opnå	  12,5%	  af	  registrerede	  stemmer,	  eller	  flertal	  i	  den	  lokale	  valgkreds	  i	  første	  runde	  
af	  valget,	   førend	  de	  får	  adgang	  til	  anden	  runde,	  hvor	  kandidaten	  med	  flertal	  vinder	  mandatet	  til	  
det	  franske	  parlament	  (Ministére	  de	  l’intérieur).	  	  	  	  
	  
Ses	  dette	   i	   lyset	  af	  Anthony	  Downs	  medianvælgerteori,	  kan	  der	  argumenteres	   for,	  at	  partier	  der	  
befinder	  sig	  på	  de	  ydre	  dele	  af	  normalfordelingskurven,	  således	  undermineres	  systemisk,	   idet	  de	  
ikke	  opnår	  repræsentativ	  adgang	  til	  den	  politiske	  beslutningsarena	  i	  forhold	  til	  deres	  vælgertilslut-­‐
ning.	  Der	  kan	  vurderes,	  at	  det	  franske	  politiske	  system	  forhindrer	  partier	  som	  FN	  i	  at	  opnå	  institu-­‐
tionel	  indflydelse,	  og	  diskussionen	  om	  et	  demokratisk	  underskud	  er	  reel.	  Det	  franske	  valgsystems	  
opbygning	  bekræfter	  Downs	  tese,	  at	  midtersøgende	  og	  stemmemaksimerende	  partiadfærd	  forår-­‐
sager	  øget	  politisk	  indflydelse	  (Downs,	  3.6).	  	  
	  
Samtidig	  observeres	  det,	  at	  konkurrerende	  partier	  forhindrer	  FN’s	  indflydelse	  ved	  et	  taktisk	  sam-­‐
arbejde	  på	  tværs	  af	  de	  politiske	  fløje,	  der	  afholder	  FN	  i	  at	  opnå	  politisk	  udbytte	  af	  deres	  stemmer.	  
Ved	  seneste	  regionsvalg	  trak	  socialisterne	  deres	  kandidater	  fra	  de	  kredse	  hvor	  FN’s	  spidskandida-­‐
ter	  opstillede.	  Heraf	  opfordrede	  socialisterne	  deres	  vælgere	  til	  at	  placere	  deres	  stemmer	  på	  repu-­‐
blikanerne,	  for	  således	  at	  undgå	  en	  potentiel	  regions	  sejr	  til	  FN	  (Nardelli,	  A	  2015).	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På	  trods	  af	  FN’s	  repræsentative	  vælgertilslutning,	  kan	  det	  vurderes	  at	  deres	  institutionelle	  magt	  er	  
begrænset.	  Valgsystemets	   indretning	   samt	  de	  øvrige	  partiers	  ekskluderende	   samarbejdsvillighed	  
gør	   det	   vanskeligt	   for	   FN	   at	   indtræde	   som	   et	   parlamentsparti	   i	   de	   politiske	   arenaer	   og	   policy-­‐
processer.	  Der	  kan	  derfor	  argumenteres,	  at	  Frankrig	  ikke	  anerkender	  over	  seks	  millioner	  demokra-­‐
tiske	  vælgere(Berg,	  J	  2007:	  10-­‐11).	  Sammenholdt	  med	  Axel	  Honneth	  kan	  dette	  lede	  til	  en	  yderlige-­‐
re	  følelse	  af	  ikke	  at	  blive	  anerkendt	  og	  tilgodeset	  af	  den	  politiske	  elite.	  Dette	  kan	  vurderes	  at	  styr-­‐
ke	   FN’s	   anti-­‐elitære	   appel	   og	   cementere	   deres	   nationalistiske	   fællesskab(Honneth,	   A.	   2000:	   10-­‐
12).	  	  
4.3.2	  Ændring	  i	  Déclaration	  de	  volonté	  
Siden	   FN’s	   gennembrud	   i	   1982,	   har	   partiet	   ikke	   formået	   at	   opnå	   parlamentarisk	   indflydelse.	   På	  
trods	  af	  dette,	  ses	  politiske	  ændringer	  i	  den	  republikanske	  model,	  der	  tilnærmer	  sig	  FN’s	  mærke-­‐
sager	  og	  diskurs.	  	  
	  
I	  begyndelsen	  af	  1980’erne	  bringes	  immigrationsområdet	  ind	  i	  den	  politiske	  debat	  efter	  optøjer	  i	  
belastede	  boligområder.	  Det	  kan	  analyseres	  at	  FN	  lykkedes	  med	  at	  sammenkoble	  urolighederne	  til	  
truslen	  om	  indvandring	  og	  kommunitarisme	  og	  sætte	  denne	  diskurs	  på	  dagsordenen.	  Op	  igennem	  
1980’erne	  og	  start	  1990’erne	  blev	  det	  centrale	  paradigme	  integration,	  udskiftet	  med	  assimilation	  
inden	  for	  den	  franske	  samfundsdebat	  i	  håndteringen	  af	  indvandring.	  Dette	  ledte	  til,	  at	  højrefløjen,	  
under	  Èdouard	  Balladur	  som	  premierminister	   i	  1993-­‐95,	   indførte	  en	  begrænsning	  af	  det	  traditio-­‐
nelle	   ’Jus	  soli’.	   Indvandrere	  født	   i	  Frankrig	  af	   ikke-­‐franske	  forældre	  modtager	   ikke	   længere	  auto-­‐
matisk	   fransk	   statsborgerskab.	   Borgeren	   skal	   aktivt	   ansøge	   om	   dette	   ved	   at	   udfylde	   en	   såkaldt	  
Declaratión	  de	  Volonté	  (Bertossi	  C.	  2012:	  10-­‐14).	  
	  
Denne	  reformering	  af	  Declaration	  de	  volonté	  kan	  anskues	  som	  en	  statslig	  begrænsning	  på	  udste-­‐
delser	   af	   statsborgerskab	   til	   indvandrere,	   og	   dermed	   en	   afstandtagen	   fra	   det	   klassiske	   ’Jus	   soli’	  
paradigme	  omkring	  indfødsret.	  Dette	  står	  i	  skarp	  kontrast	  til	  det	  Rousseau	  benævner	  som	  en	  poli-­‐
tisk	  nation.	  Rousseau	  forudsætter	  at:	  “The	  nation	  is	  thus	  a	  group	  of	  people	  who	  are	  bound	  togeth-­‐
er	   primarily	   by	   shared	   citizenship,	   regardless	   of	   their	   cultural,	   ethnic,	   and	   other	   loyalties”	   (Hey-­‐
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wood,	  A	  2013:	  112).	  ‘Jus	  soli’	  anskues	  derfor	  at	  være	  central	  for	  den	  politiske	  nationsforståelse.	  En	  
fjernelse	  eller	  anden	  svækkelse	  af	  ’Jus	  soli’	  fremstår	  derved	  som	  et	  skridt	  imod	  en	  kulturel	  nation.	  
4.3.3	  Laïcité	  og	  burkaforbud	  
Nedskrevet	  i	  den	  franske	  konstitution	  er	  begrebet	  ’Laïcité’,	  der	  foreskriver	  en	  total	  sekularisering	  
og	  udpræget	  religionsfrihed,	  ved	  at	  det	  religiøse	  er	  uafhængigt	  af	  den	  nationale	  politik.	  i	  2010	  im-­‐
plementeres	  et	  forbud	  mod	  at	  bære	  de	  religiøse	  beklædninger	  burka	  og	  niqab	  i	  det	  offentlige	  rum	  
(Assemblée	  Nationale	   2010).	   Forbuddet	   symboliserer	   en	   statslig	   indblanding	   i	   befolkningens	   til-­‐
hørsforhold	  til	  religion.	  Bruddet	  med	  den	  totale	  religionsfrihed,	  markerer	  derved	  en	  afstandstagen	  
fra	  det	  klassiske	  paradigme	  om	  ’Laïcité’.	  Burkaforbuddet	  symboliserer	  en	  forkastelse	  af	  egne	  kul-­‐
turelle	  værdier	  samt	  tilhørsforhold,	  og	  den	  statslige	  indblanding	  kan	  anskues	  som	  et	  krav	  om	  as-­‐
similation.	   Dette	   understreger	   assimilations-­‐paradigmets	   politiske	   betydning	   og,	   at	   indvandrere	  
forventes	   at	   optage	   kulturelle	   franske	   værdier	   i	   det	   nutidige	   samfund(Bertossi	   C.	   2012:	   10-­‐14).	  
Forbuddet	  markerer	  således	  en	  afstandtagen	  fra	  den	  totale	  religionsfrihed	  og	  den	  klassiske	  tole-­‐
rance	  overfor	  heterogenitet	  i	  samfundet,	  hvor	  adopteringen	  af	  sprogkundskaber	  førhen	  vurdere-­‐
des	  at	  være	  tilstrækkeligt.	  Dette	  anskues	  som	  et	  led	  i	  en	  bevægelse	  væk	  fra	  politiske	  idealer	  i	  nati-­‐
onsforståelsen.	  	  
4.3.4	  Bottom-­‐up	  effekt	  	  
Ud	   fra	  ændringer	   i	  Déclaration	  de	   volonté	   samt	  burkaforbuddet,	   kan	  det	   anskues,	   at	   FN	  har	   en	  
relativ	   indvirken	  på	  politiske	  system	  som	  af	  følge	  af	  deres	  folkelige	  opbakning.	  I	  takt	  med	  at	  den	  
nationalistiske	  diskurs	  vinder	  indpas	  i	  den	  franske	  befolkning(Diskursanalyse,	  4.2),	  medfører	  dette	  
et	  pres	  på	  det	  politiske	  system	  for	  at	  imødekomme	  denne	  ændrede	  diskurs.	  Det	  politiske	  systems	  
output	  ved	  vedtagelsen	  af	  førnævnte	  love	  kan	  ses	  som	  en	  imødekommelse	  af	  et	  politisk	  demand	  
fra	   befolkningens	   side.	   FN’s	   vælgere	   kræver	   en	   begrænsning	   i	   antallet	   af	   indvandrere,	   samt	   en	  
assimilation	  af	  nye	  franske	  borgere.	  Det	  politiske	  outcome,	  ved	  at	  begrænse	  ‘Jus	  soli’	  og	  den	  fran-­‐
ske	   indfødsret,	   reducerer	   regeringens	   udstedelser	   af	   statsborgerskab,	   idet	  man	   ikke	   automatisk	  
bliver	  fransk	  statsborger,	  selvom	  man	  er	  født	  på	  fransk	  jord.	  Burkaforbuddet	  vurderes	  som	  politisk	  
respons	  på	  kravet	  om	  assimilation.	  Der	  kan	  argumenteres	  for	  at	  højrefløjen	  og	  herunder	  FN’s	  væl-­‐
gere,	  påvirker	  policy-­‐initieringen	  ved	  en	  bottom-­‐up	  effekt.	  Derved	  kan	  det	  vurderes,	  at	  FN’s	  magt	  i	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højere	  grad	  findes	  i	  deres	  evne	  til	  at	  gøre	  brug	  af,	  hvad	  Heywood	  definerer	  som	  “Agenda	  setting”,	  
altså	  deres	  evne	  til	  at	  bringe	  emner	  op	  på	  den	  politiske	  dagsorden	  og	  frame	  disse	  i	  forhold	  til	  de-­‐
res	  diskurs	  (Heywood,	  A	  2013:	  356-­‐358).	  	  
	  
Dog	   kan	   omfanget	   af	   det	   politiske	   outcome,	   ved	   burkaforbuddet,	   vurderes	   som	   en	   symbolsk	  
håndsrækning	   til	   højrefløjens	   krav	   om	   assimilation,	   idet	   berøringsgraden	   af	   burkaforbuddet	   er	  
minimal,	  hvor	  kun	  omkring	  to	  tusinder	  berøres	  i	  det	  franske	  samfund	  (Politiken,	  Ritzau,	  1/7/14).	  	  	  
4.3.5	  Delkonklusion	  
Opsummerende	  kan	  det	  ses	  at	  FN	  endnu	  ikke	  besidder	  betydelig	  institutionel	  magt,	  og	  deres	  ind-­‐
flydelse	  på	  policy-­‐processer	   i	  det	   franske	   samfund	  er	  begrænset.	  Dog	   spores	  der	   tegn	  på,	  at	   FN	  
besidder	  en	  stigende	  indflydelse	  gennem	  styrkelsen	  af	  deres	  nationalistiske	  diskurs	  i	  samfundsde-­‐
batten.	  Indførte	  lovforslag,	  står	  dermed	  i	  kontrast	  til	  den	  politiske	  nationsforståelse	  og	  tendense-­‐
rer	  en	  begyndende	  indflydelse	  i	  det	  politiske	  system.	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5.0	  Konklusion	  	  
Det	   konkluderes,	   at	   FN’s	   vælgersegment	   føler	  mangel	   på	   anerkendelse	   ud	   fra	   parametrene	   ar-­‐
bejdsløshed,	  samt	  følelsen	  af	  ikke	  at	  blive	  hørt	  på	  nationalt	  og	  supranationalt	  niveau.	  Der	  anskues	  
et	  geografisk	  sammenfald	  mellem	  områder	  med	  høj	  arbejdsløshed	  og	  en	  signifikant	  vælgertilslut-­‐
ning	  til	  FN.	  Endvidere	  ses	  vælgertilslutningen	  som	  et	  udtryk	  for	  opfattelsen	  af	  relativ	  deprivation,	  
hvor	   levevilkårene	  ikke	  er	  overensstemmende	  med	  det	  forventede.	  Dette	  segment	  kategoriseres	  
som	  de	  der	  overflødiggøres	  af	  moderniseringen,	  og	  søger	  mod	  traditionelle	  værdier	  og	  nationali-­‐
stiske	  fællesskaber.	  Det	  kan	  konkluderes	  at	  disse	  fællesskaber	  føler	  deres	  nationale	  identitet	  truet	  
af	  indvandring.	  FN’s	  mærkesager	  omkring	  anti-­‐immigration,	  anti-­‐elitisme	  og	  en	  bevarelse	  af	  fran-­‐
ske	  nationale	  værdier	  appellerer	  til	  denne	  gruppe	  af	  ikke-­‐anerkendte.	  Sammen	  med	  ovenstående	  
ses	  FN’s	  overgang,	  fra	  et	  Issue	  parti	  til	  et	  stemmemaksimerende	  Catch-­‐all	  parti,	  samt	  den	  stigende	  
arbejdsløshed	  og	  immigration,	  som	  grundlag	  for	  deres	  stigende	  vælgertilslutning.	  	  
	  
FN	  fremfører	   i	  deres	  partiprogram	  en	  særdeles	   indvandrerkritisk	  diskurs,	  der	  sammenkobler	   ind-­‐
vandring	  med	  økonomiske	  omkostninger	  og	  en	  udviskelse	  af	  den	  franske	  nationale	  identitet.	  End-­‐
videre	  forbindes	  supranationale	  entiteter	  med	  en	  underminering	  af	  vilkårene	  for	  den	  almene	  fran-­‐
ske	  lønmodtager.	  Diskursen	  fremstår	  som	  et	  opgør	  med	  den	  klassiske	  politiske	  nationsforståelse,	  
ved	  en	  opfordring	  til	  ændring	  i	  indfødsretten	  ‘Jus	  soli’	  og	  en	  tendentiøs	  appel	  til	  et	  homogent	  sam-­‐
fund.	  Som	  følge	  af	  den	  folkelige	  opbakning	  vurderes	  det	  at	  FN’s	  nationalistiske	  diskurs	  vinder	  ind-­‐
pas	  i	  den	  sociale	  praksis.	  Dog	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  det	  franske	  valgsystem	  og	  øvrige	  partier	  eks-­‐
luderer	  FN	  fra	  opnåelse	  af	  institutionel	  magt.	  Indførte	  policies	  bevidner	  om	  FN’s	  diskursive	  påvirk-­‐
ning	  af	  policy-­‐initieringen	  og	  den	  dertilhørende	  samfundsdebat.	  	  
	  
Over	  en	  fjerdedel	  af	  den	  franske	  befolkning	  støtter	  op	  omkring	  FN’s	  politiske	  projekt,	  der	  kæmper	  
for	  en	  bevarelse	  af	  kulturelle	  værdier	  og	  et	  homogent	   samfund.	  Dette	  er	   inkompatibelt	  med	  en	  
politisk	  nationsforståelse,	  og	  den	  stigende	  opbakning	  vurderes	  som	  et	  skridt	  mod	  den	  kulturelle	  
nationsforståelse.	  Et	  endegyldigt	  paradigmeskift	   inden	  for	  den	  franske	  nationsforståelse	  kan	  ikke	  
påvises,	  men	  der	  konkluderes	  en	  signifikant	  bevægelse	  fra	  politisk	  til	  kulturel	  nation.	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7.1	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  1,	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  Nationals	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7.5	  Bilag	  5,	  Abstract 
This	  article	  examines	  the	  French	  radical	  right	  political	  party,	  the	  Front	  National,	  and	  the	  underlying	  
causes	   for	   their	  progressively	   increasing	  voter	  share.	  The	   increasing	  support	   for	   the	  radical	   right	  
stands	  as	  an	  anomaly	  in	  a	  political	  nation	  as	  France,	  which	  traditionally	  has	  been	  built	  on	  the	  Jus	  
Soli	  method	  of	  acquiring	  citizenship.	  This	  increased	  voter	  share,	  which	  reached	  an	  all-­‐time	  high	  of	  
27,	  4%	  in	  December	  2015	  at	  the	  French	  regional	  elections	  can	  be	  explained	  by	  an	  increasing	  lack	  
of	   acknowledgement	   among	   certain	   parts	   of	   the	   French	   electorate.	   Growing	   support	   for	   Front	  
Nationals	  appeals	  to	  stop	  immigration,	  diminish	  the	  power	  of	  the	  EU,	  and	  protect	  French	  cultural	  
values	  appear	  to	  become	  an	  accepted	  part	  of	  the	  societal	  discourse.	  In	  this	  article	  the	  French	  con-­‐
ception	   of	   nationality,	   described	   by	   Rousseau	   as	   a	  political	   community	   is	   analysed	   against	   new	  
policy	   implementations	   that	   mark	   a	   step	   towards	   a	   more	   cultural	   and	   ethnic	   homogeneous	  
France.	  
7.6	  Bilag	  6,	  Resumé	  
Denne	  opgave	  undersøger	  det	  radikale	  franske	  højrefløjsparti	  Front	  National	  og	  de	  underliggende	  
årsager	  til	  deres	  stigende	  vælgertilslutning.	  Denne	  stigende	  vælgertilslutning	  står	  som	  en	  anomali	  i	  
en	  politisk	  nation	  som	  Frankrig,	  der	  traditionelt	  har	  bygget	  på	   ’Jus	  soli’	   tankegangen	   i	   forhold	  til	  
udstedelsen	  af	   statsborgerskab.	  Den	  øgede	  vælgertilslutning,	   slog	  hidtidige	   rekorder	   i	  december	  
2015	  med	  en	  tilslutning	  på	  27,4%	  ved	  de	  franske	  regionsvalg.	  Dette	  kan	  forklares	  ved	  en	  stigende	  
manglende	  anerkendelse	  af	  dele	  af	  det	  franske	  vælgersegment.	  	  Stigende	  støtte	  til	  Front	  Nationals	  
appel	  til	  at	  stoppe	  immigration,	  	  formindske	  EU’s	  indflydelse	  og	  beskytte	  franske	  kulturelle	  værdi-­‐
er	  fremstår	  derved	  som	  værende	  blevet	  en	  accepteret	  del	  af	  diskursen	  i	  den	  franske	  samfundsde-­‐
bat.	  I	  denne	  opgave	  analyseres	  den	  franske	  nationsforståelse,	  beskrevet	  af	  Rousseau	  som	  en	  poli-­‐
tisk	  nation,	  hvilket	   står	   i	   kontrast	   til	   nyligt	   indførte	  policies,	   der	  markerer	   et	   skift	   imod	  et	  mere	  
kulturelt	  etnisk	  homogent	  Frankrig.	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7.7	  Bilag	  7,	  Studieforløbsbeskrivelse 
 
Det	  faglige	  indhold	  i	  projektet	  
	  
Hvordan	  har	  husets	  tema	  afspejlet	  sig	  i	  jeres	  projekt?	  
	  
Husets	  tema:	  Ulighed,	  afspejler	  sig	  i	  projektet	  omkring	  Front	  national	  og	  den	  franske	  nationalforståelse	  på	  
flere	  punkter.	  Da	  der	  ikke	  er	  tale	  om	  en	  direkte	  økonomisk	  ulighed	  vil	  uligheden	  i	  højere	  grad	  være	  at	  finde	  
inden	  for	  de	  sociologiske	  aspekter	  af	  opgaven.	  Her	  især	  igennem	  Honneths	  anerkendelsesteori	  ses	  det,	  at	  
der	  er	  tale	  om	  en	  forestillet	  ulighed	  og	  mangel	  på	  anerkendelse	  hos	  Front	  Nationals	  vælgersegment.	  Der	  er	  
altså	  ifølge	  Rydgren	  og	  Honneth	  tale	  om	  en	  gruppe	  af	  mennesker	  der	  ikke	  føler	  sig	  anerkendt	  af	  det	  politi-­‐
ske	  system,	  som	  følge	  af	  deres	  nationsforståelse	  ikke	  bliver	  tilkendegivet	  i	  de	  politiske	  arenaer	  og	  som	  de-­‐
res	   kritik	   af	   Frankrigs	   politiske	   system,	   hvor	   argumentet	   fastholder	   at	  man	   prioriterer	   de	   socialt	   udsatte	  
tilflyttere.	  Således	  føler	  dette	  fællesskab	  sig	  underkendt	  i	  det	  franske	  samfund	  overfor	  systemet.	  
	  
Udviklingen	   i	  Frankrig	  kan	   ligeledes	   lede	  til	  ulighed,	  da	  skiftet	   fra	  politisk	  nation	  til	  kulturnation	  vil	  kunne	  
forårsage	  øgede	  interne	  polariseringer,	  og	  dette	  kan	  svække	  Frankrigs	  politiske	  og	  sociale	  sammenhængs-­‐
kraft.	  Samfundets	  stratifikations	  diskurs	  kommer	  til	  at	  omhandle	  “os	  mod	  dem”.	  
	  
Hvad	  har	  i	  gjort	  for	  at	  indfrie	  studieordningens	  krav	  til	  projektet?	  
	  
Vi	  har,	  ved	  brug	  af	  jævnlige	  gruppemøder	  og	  løbende	  dialog	  forsøgt	  at	  være	  på	  forkant	  med	  studieordnin-­‐
gens	  krav	  til	  projektet.	  Konkret	  har	  vi	  opsøgt	  statistik	  fra	  den	  Europæiske	  Union,	  Franske	  statistikbanker	  og	  
lignende	  for	  at	  sikre	  vi	  har	  kvantitativ	  statistik	  til	  at	  kunne	  supplere	  vores	  faglige	  analyser.	  	  
Ligeledes	  har	  vi	  forsøgt	  at	  udvælge	  et	  emne	  der	  kan	  analyseres	  ud	  fra	  et	  relevant	  udsnit	  af	  samfundsviden-­‐
skaberne,	  herunder	  sociologi	  og	  politologi.	  Vi	  prøver	  med	  vores	  emne	  at	  afdække	  et	  problem	  der	  har	  en	  vis	  
samfundsmæssig	  relevans,	  og	  her	  er	  Frankrig	  som	  kerne	  aktør	  i	  EU	  og	  en	  af	  de	  største	  vestlige	  demokratier	  
ikke	  blot	  et	  niche-­‐projekt.	  	  
	  
Hvilke	  erfaringer	  vil	  i	  tage	  med	  jer	  for	  at	  indfrie	  de	  faglige	  krav	  til	  næste	  semesters	  projekt?	  	  
	  
Nogle	  af	  de	  faglige	  erfaringer	  vi	  vil	  tage	  med	  videre	  er	  i	  forhold	  til	  anvendelsen	  af	  faglige	  teorier.	  Herunder	  
fremgår	  det	  at	  mange	  af	   teoretikerne	  kan	  anvendes	  på	   tværs	  af	  emner	  og	  problemfelter.	  Eksempelvis	  er	  
der	  ganske	  få	  af	  teoretikerne	  der	  direkte	  har	  beskæftiget	  sig	  med	  det	  franske	  paradigmeskift,	  men	  nærme-­‐
re	  med	  højrefløjs	  bevægelser	  eller	  sociale	  tendenser	  i	  andre	  arenaer	  og	  kontekster.	  Igennem	  vores	  arbejde	  
fremgår	  det	  således	  at	  de	  teoretiske	  værktøjer	  kan	  bruges	  i	  langt	  bredere	  kontekst	  end	  den	  de	  oprindeligt	  
er	  bundet	  op	  på.	  	  
	  
Hvad	  vil	  i	  fagligt	  gøre	  anderledes	  til	  næste	  semesters	  projekt?	  
	  
I	   gruppen	  er	  der	   en	   konsensus	  om,	   at	   vi	   har	   anvendt	   en	  meget	  bred	   tilgang	   til	   emnet,	   der	   kan	   gøre	  det	  
svært	  at	  afgrænse	  sig.	  At	  beskrive	  og	  analysere	  på	  brede	  diskursive	  ændringer	  i	  den	  franske	  nationalforstå-­‐
else	  er	  fagligt	  udfordrende	  og	  spændende	  men	  bærer	  risikoen	  for	  at	  blive	  for	  ukonkret	  og	  uden	  mulighed	  
for	  at	   kunne	  drage	  endegyldige	  konklusioner.	  Derfor	  er	  det	   konsensus	  at	  der	   til	   fremtidige	  projekter	  kan	  
være	  en	  fordel	   i,	  at	  have	  et	  mere	  konkret	  case-­‐studie	  at	  kunne	  følge,	  således	  at	  vi	  kan	  få	  udfordret	  vores	  
evne	  til	  at	  opsamle	  og	  selv	  konstruere	  empiri	  og	  ikke	  blot	  kun	  være	  tvunget	  til	  at	  gøre	  brug	  af	  andenhånds	  
empiri	  og	  teoretiske	  iagttagelser.	  .	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Gruppen	  som	  organisationsenhed	  
	  
Hvordan	  har	  i	  organiseret	  jeres	  arbejde?	  
Gruppen	   har	   benyttet	   sig	   af	   en	   kombination	  mellem	   fælles	   arbejde	   ud	   fra	   saglige	   diskussioner,	   sammen	  
med	  individuelle	  skrivefaser	  for	  at	  effektivisere	  gruppen	  som	  organisationsenhed.	  
	  
Hvordan	  har	  i	  fordelt	  ansvaret	  mellem	  jer?	  	  
Gruppen	  har	  fungeret	  konstruktivt	  som	  organisationsenhed,	  ved	  at	  opdele	  de	  formelle	  roller	  såsom	  kontakt	  
rollen.	  Dette	  gruppemedlem	  har	  stået	  for	  kontakt	  vejleder	  og	  sekretær	  for	  at	  opnå	  en	  opfyldelse	  af	  faglige	  
krav,	   samt	   aflevering	   af	   delopgaverne	   for	   projektet.	   Facilitatorrollen	   har	   varieret	   i	   forhold	   til	   det	   daglige	  
gruppemedlems	  engagement	  for	  styring	  af	  organisationen.	  Ligeledes	  har	  modellen	  for	  gruppens	  roller	  væ-­‐
ret	  tilkendegivet	  i	  form	  af	  en	  klar	  specialist	  der	  har	  læst	  og	  analyseret	  i	  et	  enormt	  omfang,	  mens	  en	  anden	  
har	  påtaget	  sig	  skribent	  rollen.	  
	  
Hvordan	  har	  i	  evalueret	  jeres	  arbejdsproces,	  efterhånden	  som	  projektet	  er	  skredet	  frem?	  
Organisationen	  har	  fungeret	  konstruktivt	  i	  forhold	  til	  at	  opponere	  på	  hinandens	  arbejdsproces	  og	  produkti-­‐
on.	   Ligeledes	  er	  der	   forsøgt	  at	  målfastsætte	  den	  daglige	  disposition	   for	   videre	  arbejde	   tilgodese	  arbejds-­‐
processen,	  og	  gruppens	  krav	  for	  at	  udarbejde	  en	  overskuelig	  opgave	  inden	  for	  tidsrammen.	  Dog	  har	  organi-­‐
sationens	  arbejdsproces	  været	  påvirket	  af	  problemformuleringens	  alt	   for	  omfangsrige	  samfundsvidenska-­‐
belige	  problem.	  Dette	  har	  betydet	  at	  gruppen	  for	  hvert	  møde	  har	  måttet	  revurdere	  og	  indskrænket	  projek-­‐
tet,	   hvilket	  har	   sænket	  arbejdsprocessen.	  Dog	  må	  organisationens	   indsigt	   i	   emnet	   ses	   som	  styrket	  da	  de	  
faglige	  kompetencer	  er	  brede	  indenfor	  området.	  
	  
Hvilke	  erfaringer	  vil	  i	  tage	  med	  jer	  for	  at	  fungere	  som	  organisationsenhed	  til	  næste	  semesters	  projekt?	  
Positivt	  vil	  tage	  med	  som	  organisationsenhed	  at	  dynamikken	  altid	  skal	  præges	  af	  åben	  dialog	  og	  en	  ligefor-­‐
delt	  arbejdstilgang.	  At	  ingen	  holder	  sig	  tilbage	  i	  organisationen	  og	  anerkender	  hinanden	  styrker	  arbejdspro-­‐
cessen	  og	  organisationens	  dynamik.	  
	  
Hvad	  vil	  i	  gøre	  anderledes	  som	  organisationsenhed	  til	  næste	  semesters	  projekt?	  
For	  at	  opretholde	  dynamikken	  og	  i	  så	  vidt	  muligt	  omfang	  at	  undgå	  kriser,	  kan	  vi	  tage	  med	  os	  at	  projekt	  de-­‐
signet	  skal	  være	  præget	  af	  en	  indsnævret	  problemstilling.	  Dette	  mindsker	  usikkerhed	  i	  gruppen	  og	  eventuel	  
opsplittelse	  af	  holdninger	  i	  organisationen.	  
	  
Gruppen	  som	  produktionsenhed	  	  
Hvordan	  har	  i	  fået	  produktionen	  til	  at	  skride	  frem?	  
Vi	  har	  som	  gruppe	  hele	  tiden	  sørget	  for	  at	  uddelegere	  opgaverne	  så	  nogle	  f.eks.	   læser	  om	  Axel	  Honneths	  
anerkendelsesteori,	  mens	  andre	  læser	  om	  Antony	  d.	  Smiths	  nations	  begreb.	  Derefter	  har	  vi	  hver	  især	  skre-­‐
vet	  noget	  ned	  omkring	  hvad	  vi	  har	  læst,	  og	  vi	  har	  sørget	  for	  løbende	  at	  mødes	  og	  diskutere	  dette.	  Endvide-­‐
re	  har	  vi	  holdt	  jævnlige	  møder	  og	  korresponderet	  pr.	  Mail	  med	  vores	  vejleder	  for	  at	  sikre	  forløbet	  skrider	  
frem	  i	  den	  rigtige	  retning.	  	  
	  
Det	  at	  vi	  har	  uddelegeret	  opgaverne	  og	  læsestoffet	  har	  gjort	  vores	  projektforløb	  har	  været	  langt	  mere	  pro-­‐
duktivt	  og	  har	  sikret	  at	  vi	  kan	  overkomme	  langt	  mere	  læsestof.	  Vi	  har	  dog	  hele	  tiden	  haft	  for	  øje	  at	  det	  er	  
vigtigt,	  at	  vi	  alle	  sammen	  er	  inde	  i	  alt	  det	  læsestof	  som	  bliver	  brugt	  i	  projektet	  både	  for	  at	  kunne	  give	  bedre	  
feedback	  til	  hinanden	  omkring	  det	  vi	  har	  skrevet,	  men	  også	  for	  at	  være	  mere	  rustet	  til	  den	  mundtlige	  ek-­‐
samen.	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Hvad	  har	  der	  skullet	  til,	  for	  at	  i	  som	  gruppe	  producerer	  bedst	  muligt/hvordan	  har	  i	  udnytte	  hinandens	  res-­‐
sourcer	  bedst	  muligt?	  
Det	  at	  vi	  allerede	  tidligt	  i	  det	  problemorienterede	  projektarbejde	  blev	  gjort	  opmærksom	  på,	  gennem	  meto-­‐
de	  workshoppen,	  hvilke	  grupperoller	  der	  var	  besat	  og	  derigennem	  hvilke	  kompetencer	  vi	  besidder	  har	  i	  høj	  
grad	  været	  med	  til	  at	  vi	  bedst	  muligt	  kan	  udnytte	  hinandens	  ressourcer.	  Endvidere	  har	  dette	  bevirket	  at	  vi	  
som	  gruppe	  har,	  kunne	  producere	  noget	  meget	  mere	  fagligt	  og	  akademisk	  tekst,	  men	  vi	  har	  også	  nemmere	  
kunne	  dele	  opgaverne	   imellem	  os	  og	  hele	  tiden	  kunne	  hjælpe	  hinanden	  på	  de	  punkter	  som	  ikke	  er	  vores	  
stærke	  side.	  	  
	  
Hvilke	   betingelser	   har	   været	   vigtige,	   for	   at	   i	   som	   samlet	   gruppe	   arbejder	   henimod	   aflevering	   af	   produk-­‐
tet/projektet	  som	  jeres	  fælles	  mål?	  
Det	  har	  været	  afgørende	  som	  gruppe,	  at	  vi	  hele	  tiden	  har	  været	  enige	  om	  i	  hvilken	  retning	  projektet	  skulle	  
går.	  Desuden	  har	  det	  været	  afgørende,	  at	  arbejdsmiljøet	  har	  fungeret	  da	  det	  bliver	  set	  som	  yderst	  vigtigt	  
for	  at	  vi	  kan	  være	  ærlige	  overfor	  hinanden	  og	  komme	  med	  konstruktiv	  kritik,	  men	  det	  ses	  også	  som	  meget	  
vigtigt	  for	  at	  vi	  som	  gruppe	  kan	  stå	  samlet	  og	  fokusere	  på	  det	  der	  er	  vigtigt	  nemlig	  har	  få	  afleveret	  et	  godt	  
gennemarbejdet	  projekt	  og	  kunne	  stå	  forenet	  til	  den	  mundtlige	  eksamen.	  Desuden	  har	  en	  vigtigt	  betingelse	  
for	  at	  gruppearbejdet	  har	   fungeret	  og	  arbejdet	  hen	  mod	  et	   fælles	  mål	  været	  at	  vi	  har	  haft	  god	  tid	  under	  
gruppedannelse	   til	   at	   være	   sikker	  på	   at	   gruppen	  ønsker	   at	   belyse	  det	   samme	  problem	  og	   tage	  udgangs-­‐
punkt	  i	  den	  samme	  case	  så	  man	  ikke	  efterfølgende	  har	  fundet	  ud	  af	  at	  der	  er	  modsatrettede	  interesser.	  	  	  
	  
Hvilke	  erfaringer	  vil	  i	  tage	  med	  jer	  for	  at	  fungere	  som	  produktionsenhed	  til	  jeres	  næste	  projekt?	  
Vi	   har,	   som	   tidligere	  nævnt,	  haft	   yderst	  positive	  erfaringer	  med	  at	  uddelegere	  arbejdet	  og	  efterfølgende	  
læse	  hinandens	  udarbejde	  materiale	  og	  den	  litteratur	  der	  er	  brugt	  til	  dette.	  Denne	  erfaring	  vil	  vi	  helt	  sikker	  
tage	  med	  også	  til	  næste	  projekt,	  da	  det	  har	  været	  en	  afgørende	  del	  af	  hvordan	  vi	  har	  fungeret	  som	  produk-­‐
tionsenhed,	  og	  derigennem	  hvordan	  vi	  har	  sikret	  et	  højt	  akademisk	  niveau	  og	  fået	  generet	  noget	  ny	  viden	  
indenfor	  vores	  felt.	  	  
	  
Hvad	  vil	  i	  gøre	  anderledes	  som	  produktionsenhed	  til	  jeres	  næste	  projekt?	  
Til	  næste	  semester	  projekt	  vil	  vi	  i	  højere	  grad	  fokusere	  på	  vigtigheden	  af,	  at	  vi	  er	  mere	  forberedt	  på	  det	  vi	  
skal	  diskutere	  til	  vores	  gruppemøder	  og	  alle	  sammen	  har	  læst	  op	  på	  det	  vi	  hver	  især	  har	  læst.	  Endvidere	  ser	  
vi	  det	  som	  vigtigt	  at	  vi	  til	  hvert	  gruppemøde	  vælger	  en	  som	  er	  faciliteter	  mødet	  og	  styre	  at	  dagsorden	  bliver	  
overholdt	  da	  det	  kan	  hjælpe	  os	  på	  vej	  til	  at	  være	  mere	  produktive.	  	  	  
	  
Gruppen	  som	  arbejdsmiljø	  
	  
Hvad	  har	  karakteriseret	  arbejdsmiljøet	  i	  jeres	  gruppe?	  
Gruppen	  er	  bestående	  af	  tre	  drenge	  hvis	  faglige	  og	  sociale	  kompetencer	  er	  enormt	  overenstemmige.	  Dette	  
gør	  at	  gruppen	  har	  en	  løssluppen	  arbejdskultur,	  og	  arbejdet	  kan	  viderekomne	  et	  socialt	  sidespor	  som	  følge	  
af	  vores	  kendskab	  til	  hinanden.	  Dog	  er	  arbejdsmiljøet	  karakteriseret	  ved	  at	  gruppemedlemmerne	  altid	  har	  
det	  faglige	  mål	  for	  øje,	  og	  i	  sidste	  ende	  styrker	  sammenholdet	  gruppens	  produktionsevne	  og	  refleksive	  dy-­‐
namik.	  
	  
Hvad	  har	  i	  gjort	  for	  at	  skabe	  plads	  til	  alle	  gruppens	  medlemmer,	  i	  den	  måde	  i	  arbejder	  på?	  
Gruppens	  medlemmer	  har	  været	  klart	  forestående	  overfor	  de	  lærte	  budskaber	  angående	  gruppens	  samhø-­‐
righed	  og	  åbenhed	  overfor	  produktionen.	  Med	  fællesbetonede	  kompetencer	  og	  interesser	  har	  vi	  hele	  tiden	  
været	  påvirket	  af	  hinandens	  inputs,	  og	  så	  vidt	  muligt	  forsøgt	  at	  skabe	  plads	  til	  hinanden	  ved	  at	  acceptere	  og	  
hjælpe	  hinanden	  i	  arbejdsudførelsen.	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Hvordan	  kan	  i	  som	  gruppe	  bedst	  muligt	  fremme	  arbejdsmiljøet	  for	  alle	  gruppens	  medlemmer?	  
	  
Som	  gruppe	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  åben	  og	  give	  plads	  til	  forskelligheder	  samt	  forholde	  sig	  lyttende	  og	  imø-­‐
dekommende	  overfor	  inputs,	  selv	  om	  de	  muligvis	  differentierer	  fra	  ens	  egne.	  Som	  gruppe	  bestræber	  vi	  os	  
på,	  at	  fremme	  arbejdsmiljøet	  ved	  at	  gøre	  plads	  til	  den	  åbne	  dialog.	  
	  
Hvordan	  har	  i	  som	  gruppe	  evalueret	  arbejdsmiljøet	  i	  gruppen?	  
Gruppen	  har	   forsøgt	  hele	  tiden	  at	  sammenkoble	  hinandens	   idéer	  og	  skrive	  ud	  fra	  en	  overensstemmig	  re-­‐
fleksion.	  Samtidig	  er	  der	  forsøgt	  at	  skifte	  mellem	  rollerne	  i	  gruppen,	  for	  at	  ingen	  føler	  sig	  udenfor	  eller	  har	  
en	   for	   stor	   arbejdsbyrde.	  Arbejdsmiljøet,	   og	   forhåbentligt	   det	   færdige	   produkt,	   bære	  præg	   af	   hinandens	  
supplering	  og	  en	  fælles	  refleksion	  over	  emne,	  teorier	  og	  analyse.	  
	  
Hvilke	  erfaringer	  vil	  i	  tage	  med	  jer	  for	  at	  skabe	  det	  bedst	  mulige	  arbejdsmiljø	  for	  jeres	  næste	  projekt?	  
Den	  åbne	  dialog	  har	  været	  altbetydende	  for	  gruppens	  sammenhængskraft	  og	  arbejdsmiljø.	  At	  alle	  lytter	  og	  
giver	  plads	   til	  hinanden	  sikrer	  at	   ingen	  holdes	  udenfor	  dynamikken.	  Dette	  er	   ligeledes	  med	   til	   at	   komme	  
frustrationer	  til	  gode	  omkring	  projektet,	  da	  de	  kan	  få	  fri	  udfoldelse	  og	  man	  kan	  starte	  forfra	  og	  blive	  stær-­‐
kere	  i	  arbejdsmiljøet	  og	  gruppens	  produktive	  interne	  forhold.	  
	  
Hvad	  vil	  i	  gøre	  anderledes	  med	  arbejdsmiljøet	  i	  jeres	  gruppeprojekt?	  
I	  og	  for	  sig,	  at	  gruppen	  er	  yderst	  socialt	  velfungerende	  og	  har	  glimrende	  interne	  forhold	  kan	  udfordringen	  
være,	   at	   undgå	   at	   gruppearbejdet	   og	  møderne	  bliver	   ufokuserede.	  Det	   er	   derfor	   vigtigt	   at	   holde	   en	   klar	  
adskillelse	  mellem	  social	  adspredelse	  og	  fokuseret	  gruppearbejde,	  da	  disse	  kan	  forårsage	  at	  arbejdsmiljøet	  
påvirker	  effektiviteten	  negativt	  hvis	  det	  bliver	  for	  ufokuseret.	  	  
	  	  
